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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TEl-EGIÍAFUO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AIí D I A R I O D E L A I»IAHINA. 
HABANA. 
B s p a x x a 
D E H O Y 
H U N D I M I E N T O 
M a d r i d 3 de l y i r i c n i h r r — S e h á h u n -
d i d o 19 nave <lol coro de la C a t e d r a l 
de T o l e d o , s in q u e & i o r t u n a n i e u t e ha -
y a n o c u r r i d o des^rat-ias personales. 
Los p e r i ó d i c o s todos p u l e n que se 
cous i j f i ie eu los ¡ i r e s u p u e s t o s la c a n -
t i d a d necesaria para r e c o n s t r u i r l a 
nave h u n d i d a > e v i t a r la r u i n a d«d 
res to <le la ca t ed ra l . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
r . l C o h i e r n o ha desistido de pedir 
a l Congreso <iue se e o n s t i t u y a en se-
s i ó n permanente hasta d a r c ima á 
la d i s c u s i ó n y v o t a c i ó n «le los p re su -
puestos , y se p ropone s o l i c i t a r de las 
Cor tes una a u t o r i z a c i ó n para p l a n -
t e a r aquel los por decreto. 
A u n q u e una ^ r a n parte «le l a m a -
y o r í a é s t á c o n f o r m e <'on «'sta so lue ion , 
íl í in «le legalizar la s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a antes de que expire « ' l a ñ o , son 
numerosos los diputados m i n i s t e r i a -
les á quienes d<*sagTa«la «|u«». se ap«, le 
á ese recurso e x t r e m o . 
Las m i n o r í a s todas c o m b a t i r á n la 
a u t o r i z a c i ó n . 
E L F R I O 
K c i n a u n f r ío i n t e n s í s i m o en »•;•.>] 
to<Ia Kspafta, y han perecido heladas 
a lgunas personas. 
ISn M a d r i d hay ni i i l t i tud de perso-
nas s in t r a h a j o . y el fVí«) a u m e n t u la 
i n t e n s i d a d de la cr is is obrera . 
^uedaprohib ida la rej i roducción de 
tos Xlegramas qve anfeceoen, con arreglo 
a l a r l w u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual."i 
M DEBATE EN EL CONGRESO 
Madr id 11 de Ao viembre 
Se lee una proposición de los republi-
canos pidiendo que el Congreso declare 
que no le han satisfecho las explicaciones 
que ha «lado el Gobierno sobre los f i l t i -
mos su idos pol í t icos . 
E l Sr. Alvarez (D. Melquíades) la de-
fiende, diciendo «nie t o d a v í a no se sabe 
por quí'» se p l an teó la ú l t i m a crisis y cual 
es la polí th-a que sigue este Gobierno. 
Como no se han revelado los motivos 
de una crisis tan misteriosa para la opi-
n ión , voy á ver si yo puedo manifestar 
al país A (\i\0 ha obedecido, ya «jue labios 
míís autorizados «¡ue los míos no se lo lian 
dicho. 
Y o (quisiera desposí íerme «le m i condi-
ción de republicano para que no parezca 
íi nadie sospechosa m i palabra. 
En el momento crí t ico á que hemos 
llegado, hay, seflores, que acabar i-on un 
estado «Je «"osas que obliga al l 'oder cons-
t i tu ido !\ buscar uu ó rgano en esa taifa 
de aventureros que deshonran nueístra 
pol í t ica porque mixt i f ican el voto y IHI-
sean la voluntad del país . (Muestras de 
aprobacit'm.) 
A y e r no parecían a«pií los in«livi«l<)s (U-
ese Gobierno, los mantenedores «iel l 'o-
der, sino los agibulores del «'scándalo. 
As í , señores , no se vigoriza el r é g i m e n . 
A l contrario, se le debil i ta y se le inAere 
un rudo golpe. 
Cuando so : naliza todo lo hecho por 
ese ( í ob i e rno , se ve« juea l tratar de apar-
tar íl la op in ión sana del país «le la lucha 
pol í t ica , pareí 'e «pie os hab«Ms impuesto 
la obl igacióu «U' «-vitar ese impulso rege-
nerador que ha de rehabilitarnos. 
¡No parece sino (píe una ríifa^a de de-
mencia ha pasado pf)r las alturas del l 'o-
der! 
Han sido tan arteros, no me atrevo íi 
«lecir tan viles, los medios (jue se han 
pm'sto en juego por varios funcionarios 
para consetruir el t r iunfo, «pie no ha habi-
do fullería «pie no pareck'st! l ícita, n i re-
curso «pie no S«Í hubiese utiliztulo por esa 
turba de munidor t ís elcx-torales, en quie-
nes al parecer descansa la confianza del 
Gobierno. (A7 señor mínisfro di ln (lither-
nución: l'ruebas.) Y a vendrán las prue-
bas. Y ante es«! ejemplo d é «'orrupción 
descarada y triunfante, y«) «'reo, «•orno to-
da persona sensata, que una refaga de de-
mencia ha pasado por las alturas úv\ po-
der, obligándonos »'i mi t i f icar la «"onducta 
patr iót ica que hab ía iniciado desde el 
ministerio «¡1 Sr. Maura. { E l Si'- And /u -
déi Bien l«' tratasteis.) 
NO debiera contestar A la in te r rupc ión 
«Id subsecn'tario «le ( íobe rnac ión ; p«'r(» la 
minoría republicana ha sido la primt^ra 
(pie, sin páslÓlí de ninguna «-lase, n'cojio-
ció el mér i to y la jus t i i ia con «ine hab ía 
¿Qué vale m á s ? 
L a nueva caja d e l b a m i u e r o G e l a t s l lena de onzas amerh-anas has ta a r r i -
ba ó u n frasco de B I O G B N O ? 
Pa ra contestar « sta prefirimta hay que tener presente que <d B I O G B N O 
(engendrador de vida) «'s el principio \ ital y que d á al cuerpo los elementos 
primbrdfaíéS para v i v i r COU salud. E l B I O G K N O cura la a n e m i a y el raqui, 
f lsin«) CÍI to<la su f o r m a . 
P í d a s e á S a r r á , Jhonson y d e m á s boticas 
12318 4l-'¿ 
JARABES DE FRUTAS 
T a r a hacer deliciosos refresco* n i med io d i a eu casa y p a r a e n d u l z a r l a leche 
de los u i t i os. 
D e N é c t a r , Fresa, V a i n i l l a , N a r a n j a . L i m ó n , C h o c o l a t e , Z a i z a p a r r i l l a , 
Pifia, G u a n á b a n a y T a m a r i m l o . 
A c u a r e n t a centavos p l a t a el l i t r o ; e l de N é c t a r á c i n c u e n t a centavos . 
S a l ó n Cruse l la s , Obispo 107 
( asa de m o d a para los refrescos de soda y i n a n t e « ad«>s. H a y s i empre u n 
m a n t e c a d o de c r e m a de fresa como no lo hay en n i n g u n a p a r t e . 
C2112 1DB 
¡FIJATE PUBLICO! TE CONVIENE. 
T e r m i n a d a s las grrandes r e fo rmas que v e n í a hac i endo la p e l e t e r í a 
"La Nueva Brisa" 
G a n a no 1 3 S , c u t r e J i r i n a y Salud, T e l é f o n o 1 1 9 7 . 
su p r o p i e t a r i o M a n u e l Sirg:o t i ene e l ^us tode p a r t i c i p a r á su c l i e n t e l a h a -
b e r r e c i b i d o pa ra l a e s t a c i ó n m a g n i t i c o s s u r t i d o s d e ca lzado de los mejores 
f ab r i can t e s «le K u r o p a y los Es tados Unidos. 11 t imos mode los p a r a S e ñ o r a s , 
cabal leros y u iuos , ¡A todos precios/ 
K s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s de v ia je . 
1-2230 4t-30 
EXPOSICION PERMANENTE 
D E A R T I C U L O S D E I N V I E R N O E N L A S V I D R I E R A S D E L A 
L A N A S NOVEDAD, A P R E C I O S MODICOS 
CUELLOS, CAFAS, CHAQUETAS Y ABRIGOS PARA VMU 
Vest idos l ana y seda p a r a n i ñ a s á . . . $ 2 
Tra jes l a n a pa ra n i ñ o s á $ -
SURTIDO G E N E R A L D E ABRIGOS PARA SENARAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
Glorieta Cubana 
San Rafael 31. Teléfono 1763 
procedido el Sr. Maura y la fínica t am-
bién que ha lanzado á la o p i n i ó n una 
protesta en la que se reconoce que el señor 
Maura representaba un pa rén te s i s verda-
deramente consolador en los procedi-
m¡ent«)3 usuales. Y a sé yo , y respondo 
con esto á la i n t e r rupc ión que acaba de 
hacé r seme , que esa pol í t ica noble y levan-
tada del Sr. Maura no p r o d u c í a buen efec-
to en cierto si t io, sin duda porque m u -
chas veces una mala inteligencia, una 
contrariedad del amor propio, una impre-
sión del momento y no quiero decir que 
una in t r iga cort«ísana h á b i l m e n t e - d i r i g i -
da, han hecho creer á e sp í r i t u s débilí^s y 
íi e sp í r i t u s femeninos que con esa pol í t ica 
peligraban los intereses de la Corona, sin 
advert ir que y a han pasado, para no v o l -
ver, aquellos tiempos del fetichismo mo-
nárqu ieo , que no hay instituciones «pie 
se sostí-ngjin hoy por su v i r tua lh lad y que 
para que arraiguen y echen verdaderas 
raú-es QB el t a r a z ó n de los pueblos se ne-
cesita «jue se compenetren con el senti-
miento na« ¡onal y que tengan la fortuna 
de que vayan unidos la honradez y «1 
acierto en la conducta d e s ú s g«)bernani 
A esta falta «le correspoud'Micia entre 
la op in ión y el r a i m e n «ionr-i inte obe-
dei'v lo «¡ue ha ocurrido en >vinc¡as. 
Harcel«)iia, Sevilla, Valencia, l i i lbao y 
Logroño , V i to r i a y Salamanca, Tarra-
>;oriH y ("orníia, ( í e rona y San Sebas t i án 
han llevado á sus AyiiMt ¡ i rnientos una 
inmensa m a y o r í a de republicanos, ev i -
denciando así ante la Kurapa «-ulta, que 
este pobre país , á quien el Sr. Silvela 
encontraba sin pulso, asocia su porvenir 
y sus esperanzas á estos queral«)s y re-
dentores ideales. E l espe« tá«-ulo de Za-
ragoza, diga lo «pie «juiera el sefior m i -
nistro «le la 0«)b«»rnación, es todo un 
s ímbolo que debiera ensefiar ihucfio (i 
los que alucinados por el aplauso de las 
mnchedumbrt^, creyeron l u v i a m c n í t ' en 
la existencia de los poderes permanentes. 
{Bravos en las trihamus.) 
Pe rmi t id , señores diputa«los, d i r i g i r 
desde «Mte sitio un saludo entusiasta á 
ene invicto pueblo nragon^quebn sabido 
como na«li«' mantener el v iyor «le su ra/.a, 
que corrospímd»'¡«demás á la grandeza do 
BU historia y «pie hace v ibrar lleno de 
vi«la en las notas «H sus cantares el sen-
t imiento hermoso de la patria. {Grandes 
a¡)l(uisi>.t.) 
E l nos d á hi norma de lo que debe ser, 
de lo «pie es á la hora presente el partido 
republicano de Kspafia. Amante de la 
legalidad, con u h s é h t i d u d e gobierno «pie 
es prenda sefrura de p r ó x i m a victor ia , 
supo rcciMr hace día-í con demostracio-
n«'« de j ú b i l o al monarca porque veía en 
él gpbre todo al jefb «lol Estado en quien 
se encarna la suprema a ia jes tad «le la pa-
tr ia; pero en ese misino pueblo, con una 
fe profunda en las ideas, con un amor 
grande, intenso, á sus convíceiom-s polí-
ticas, supo tambiCin hacer honor á su his-
tor ia l iberal y republicana, llevando á l a s 
urnas la m a y o r í a de-ais candidato*. Pues 
bien, señores ministros, los que habé i s 
ido á Palacio á cotizar la cor tes ía ara-
gonesa como un t r iunfo de vuestra pol í -
tica, deb ié ra i s decirle a l Rey que Zara-
goza en masa ha perdido la fe en los Go-
biernos de la m o n a r q u í a . {Sensación en 
la Cümarrt .) 
La pol í t ica de lo* odios y de las ame-
nazas no es háb i l . Ks peligrosa, porque 
destruye los ó rganos por donde se esta-
blece la relación para el mejor funciona-
miento del Estado y le marca derroteros 
de violencia. 
Y vosotros cer rá i s los ojos á la eviden-
cia, tanto, «jue el actual jefe del Gobierno 
ha tomado por atrofia en nuestro país lo 
que no es más que una calma precursora 
«ie todo lo que «lespués a g i t ó á Francia 
en cierto per íodo de su historia. 
L a polí t ica «pie para sanear el ambien-
te polftieo de nuestro pa í s desa r r ro l ló el 
señor Maura ha s¡«lo rectifleada, y como 
esto es un hecho yo creo «jue S. S. debe 
pedir explicaciones de «̂ sa rectificación; y 
«ligo esto, porque no creo que S. S. tenga 
in t e ré - en callarse. 
E l señ«)r Maura: Ninguno . Pido la pa-
labra. 
Kl s"flor Alvarez : H a b é i s removido to-
do el bajo fondo social para conseguir por 
toda clase de procedimientos vuestro ob-
jeto en Ia-< pasadas elección»*). Tanto ha-
béis het^ho, tanto, «pie el rumor páb l ico 
os ha atllálftdo como protegidos por la ac-
ción de hombres contra l«)s cuales pre«l¡-
cásteis un t iempo la selección «MI el par t i -
do coiiserva«lor. 
V es «pie vosotros habé i s venido al po-
der para ganar las elecciones y servir úv-
seos feméninos. 
Tan c¡«irto es est«), que fuera «h; Espa-
ña , per iódicos tan importantes corno / > 
Temps, lo han dicho públicanM 'ine, lo 
cual, como podéis apreciar, menoscaba 
nuestro prestigm ante Europa; y no sól«) 
es nuestni pre«t¡gk> nacional, sino otros, 
tal «'«uno el «le los rey<*s, á los que no hay 
nada «pie «luebraute tanto como mezclar-
los en las contiendas polí t icas 
El Préndente: Piso no hay qulea pueda 
suponerlo. 
El señor Alvaresí Guando se habla en 
hip6t«,sÍH 
El Pratidonte: A la h ipó tes i s no le vi«'-
ne mal una ac larae ién . 
Por eso ins su; la op in ión , á desp<'cho 
«le l is prote.rtis «¡cv pcesldeate, en calif i-
cstr la «Tisis de j u n i > «le CH.-MS ori«'nt:d. 
SO i muc' os los m aiárquicí is s 'palo su 
.señ ¡ría, se..alo tanr>ion qttl< n dehe sa-
iH'rh), q i i " ap imtmi ya la id a de acudir 
á separaciones do'oro a<, y lo son, por-
tille sé trata de los m á s grandes atcetos, 
jiara (!v t ir «pie s i h r e ' a opini '»n d 'I Par-
lamento pueda p i cv . i ' oc i r en n i n g ú n < a-
»(> e l interé-i mengiuuio de un «•apriclu) 
augusto. ( 1 ' tofunda sensac ión) . 
Sí, «\sto no se puede «Icstruir; tan no se 
puede, que hay muchos m o n á r q u i c o s que 
dicen que es llegado el momento «le rea-
lizar una separach'm de afectos, «jue ser ía 
m u y dolorosa, pero m u y conveniente al 
p a í s . 
E l mal trasciende á todas partes, por-
que la cor rupc ión que parte de arr iba to-
do lo trastorna y sirve ú n i c a m e n t e para 
«leaarrollar pasiones fanát icas; para que 
per tenezcá is á los gobernantes decaden-
tes, á los cuáles reservaba R e n á n la hora 
del decaimii-nto y de las fuertes sacudi-
das de la« naciones. 
Por encima de todo eso es t á el in te rés 
de Injusticia, «le la verdad y áe) respeto. 
Si no os insp i rá i s en esto, se podrá decir 
«pie no s«)is un Gobierno del país, sino un 
Gobierno de cortesanos. (E l pn^sidente 
agita la campanilla.) No me explico la 
agi tac ión «leí señ«)r Romero Robledo, 
pues yo he o ído decir algo muy fuerte á 
S. S. contra lo que á todos nos impone 
respeto. (Aplausos en los republicanos y 
liberales.) 
TJO que dice el Gobierno puede hacer 
creer al pa ís «jue somos unos r id ículos «-o-
Uiediantea. 
E l estado en que se encuentra el pa ís 
no es culpa «ÍH és te , sino de todos voso-
tros, que sin iniciativas le habé i s sumido 
en la ignorancia y en el embrutecimien-
to. Por •'oto fuimos á la guerra «pie DOS ¡ 
trajo la deshonra; el Ejercito y la Marina ' 
fueron a l lá convencidos uno y otro de su 
derrota, y el puebh) c«)ntemplaba i m b é -
cilmente «'ómo mor í an muchos «le sus h ¡ -
jo=<. (Muybien en los republicanos.) 
L a ú l t i m a crisis, éégflñ el señor Silve-
la, fuT; provocada por la reorganizacu^n 
«leí pod«'r naval , y dicha «Tisis no la que-
r ían ni el rey n i el Parlamento. Pero si 
esto es as í ; si no la q u e r í a n n i el rey ni el 
Parlamento y si no la «juerfa el pa í s , 
¿«juién la (¡uería entonces? 
El presulente del Consejo: E l señor S i l -
vela no «lijo que mi la q u e r í a el país , s i-
no el rey y el Parlamento. (Fuertes n i ' 
mores) 
Pero ¿en q u é quedamos? ( JStseñor pre-
sidente del Consejo de ¡uinis/ros: Kn que 
la base del argumento «lo su señ«)ríaes to-
talmente iimxacta.) Pero, señor F e r n á n -
dez Vi l l averde . . . ( E l si í lor presidente del 
Consejo de. ministros: Su señor í a me apos-
trofa y conb'sto.) ¡Si no apostrofo á su se-
ñor ía ! Su s«iñoría es tá s o ñ a n d o con após-
trofes en todas partes, «^uizá porque no 
tiene la suficiente t rampi i l idad«le««spír i tu 
para escuchar al adversario. ( E l señor 
presiden/e d d Consejo de ministros: Com-
pleta, pero es f|ue se d i r i g í a su s«>ñoría á 
mí . ) ;.Ka que ; 
obligacuin de contentar á lás preguntas 
(pie se le d i r i jan en el Parlamento, ó es 
que al encontrarse su señor í a «^n(la presi-
dencia «Iel Consejo se c«)nsidera. invitua-
bl«? , 
Pero, a d e m á s , s«'ñor F e r n á n d e z V i l l a -
n ía un agravio á la C á m a r a . En cambio, 
su señor ía , que es muy vehemente, y U 
vehemencia le p í en le , acaba de inferir un 
agravio al Parlamento español . 
Y o , que empleaba cierto eufemismo 
cortesano para no quebrantar el prestigio 
de la representa«-ión nacional, «lecía, pa-
rafraseando el discurso del señor Silvela, 
que és te hab í a manifesta í lo que la crisia 
no la q u e r í a el rey, que no la ha querhio 
tampocf)el pa ís . ( E l se/1 or presidente deí 
Consejo de /ninislros; No ha dicho eso el 
señor Silvela.) ¡Cuamlo le digo á su seño-
r ía (pie la vehemencia le pierde! ( l í i s a s . ) 
Y dice su s«'ñoría no era e*seel argumento 
del señor Silvela; el señor Silvela «lecía 
que la crisis no la «pieria el rey y no la 
q u e r í a el Parlamento. 
Es tá bien, en mi i ñ e \ p e r i « i i c i a yo ha-
bía supuestt), sin du«la por exceso «le can-
didea, «jue el Parlamento era la represen-
tación directa del pa í s , y hab ía llegado á 
imaginar, «le acuerdo con el Célebre Lo r i -
mer, que las C á m a r a s eran el espejo don-
«le miraba su esp í r i tu el pueblo; ahora re-
sulta por m a n i f e s t a c i ó n ^ del señor ¡>r. si-
«lente del ('onsejo de ministros(pie«d Par-
lam«'nt«> es una cosa wmple tameute dis-
t in ta , y que no «•onstituye la representa-
ción «leí pa í s . ¡Qué confesión tan ingenua! 
(Aplausos en ta minor í a rejnd)fii-ona.) 
Pero, a d e m á s , no le resultaba favora-
ble para su tésis el sentido «pie su se-
ño r í a quería a t r ibui r á las palabras «leí 
sefíor Silvela, p«>r«pie si el propósi to del 
señor presidente del ('onsej«) «f insist ía en 
suponer que el pa í s no estaba «onforins 
can la p«)lítica del señor Silvela, lo lógU'O 
era, dentro «le la veniadera doctrina cons-
t l tu t ' iona l , «pie á este Parlamento, tan en-
tusiasta equivoca «lamen te «le aquel Go-
bierno, se le hubiera disuelto. 
Señor presidente del Cons«'jo de minis-
tros, ^se va e6hvenciendo su .s«*ñoría do 
<]U«i la vehemencia es muy peligrosa? ( E l 
señor presidente del Consejo de niinish >><: 
N o ; creo «pie m i veh<'mencia «leslm<» el 
a rgumento de su señor ía , y ahora hace 
otro . ) 
Cuando se a p r o b ó la crisis «xmtaba el 
señor Si lvela con un Parlarm-nto (pie pa-
trocinaba su programa con la t ranqui l i -
dad aparenta de un pa ís «jue no le p o n í a 
dificultades de ninguna clase con una «-o-
heslon absoluta en el gabinete. ¿Cómo 
no aconsejó al rey, ya que estaba decidi-
do á retirarse de la v ida pñhl i««, que le 
sustituyera el señor Maura? 
Era lo lógico, ya que defendía al fin 
pon graiid«'.s aprestos el mismo p r o g r j i n i ^ 
i :en«^trst 'ñerftff 'gi t «1 qu«- hahía puesto todos sus entu-
siasmos el anterior gabim-te. V VH! lo 
e x t r a ñ o «le la solución. E l señor Maura 
no tm'- llamado á susti tuirle, al meruis 
nadie sabe que lo haya sido. La c«)rona 
ung ió «'on el Poder al «pie representaha la 
disidencia, al que alimentaba désele eso 
verde, yo no q u e r í a , siendo como soy un I sit io q u i z á sin 6ab«;rlo las esperanzas «le 
modesto diputado, infer i ren ninguna for. los conjurados, al que no h a b í a querido 
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A L A S OCHO y D I E Z : 
E L PUÑAO DE ROSAS. 
A L A S N U K V E y D I E Z : 
E L SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO. 
A L A S D I E Z y D I E Z ; 
A G U A , 
AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE. 
TEATRO DE 11BISU 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
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250a FUNCION DE LA TEMPORADA en-. 2091 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Qrillés l?, 2? ó 3er piso sin entrads. f2-'.)3 
Palcos l°ó2? piso idom fl-25 
Lunetas con ídem |0-50 
RutAca con Ídem fO-5) 
Asiento do tertulia con entrada $0-35 
Idem de paraíso con Ídem fO-30 
Entrada general fO-33 
Entrada ¿ ter tu l ia 6para í so fO-2) 
¿ » - E l domingo 6, de Diciembre, G R A N 
M A T I N E E . 
cusa 
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San J o s r y Zulueta 
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• G A B R I E L R A M E N T O L en su afAn de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacri ic io por grande que sea, ha ins ta 
0 latió una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado de 
Á bombines y castores ingleses, 6 precios sin competencia 
. Vista hace ffi: una visita a l T R I A N O N , 
que se anuncia. 
Obispo 32, y A su S U C U R S A L bajos de "Payret", y «ie c o n v e n c e r á el públ ico de que ea verdad lo 
E S 3Vr C 3 r 3Li I S J S I = » O E U N T 
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A p o l l i n a r i s 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
V E N T A A N U A L : 
n iá» d e 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de bote l las 
Esta Ayua mincMl natural, por su bondad y 
pure/.a, substituye en todas p n r t d e l mundo 
laa aguas potables impuras. 
T>e¡n'tsitff r jcnera l : 
B Ó x i y o & K l i A l S i : 
C-20T6 »lt -6-27 Nb 
Pídase EN DROGUERIAS Y BOTICAS la CnratiTa, TIcorMe T Becoiutltiirnte 
Emulsión Creosotada 
DE RABELL. M U [HIRS [NftMCIDES DEl PW. 
ait a y d 1 
K u r o p e o s y iAjnerteaMWa 
de los p r i n c i p a l e s a r t i s t a » . 
Acaban de recibir en gran número C U S T I N & Co. 
DISCOS ZONOFONOS i grandes» & f 1-25 oro es-
pañol. PIANOS y A R M O N I U M S A P E E C I O S 
MODICOS.—SE A L Q U I L A N P I A N O S . 
H A B A N A 94, 
- - - e n t r e O b i s p o y O b r a p í a - - -
TEATE-0 ALHAMBEA 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
JT* TJI n O 1 <í> X l t o e l ¿X S 1 C t S 11 o c I x o s 
HCV A LAS OCHO: 
12347 5t-2 
11420 
A loé nueve: L a Rumbade los Dioses. 
A las diez: E L BOBO S E R A F I X I T O . 
N T 61 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
^íme Puchen tiene el 1K> r r í i ^ a r t i c ipa r á sus d i s t ingu idas favorecen 
Mme. Puclieu tiene el bo fTr j j j^art ic ipar á sus distinguidas favorecedoras 
haber pacato á la venta un selecto surtido de sombreros escogidos en P a r í s por 
au primera modista y una variedad de novedades para Señoras en Blusas, Eto-
les Sayas, Cortes de vestidos en tul bordado y vestidos de cajas etc. etc. 
Los sombreros de m a ñ a n a modelos: Roosveld, Louis X l y Canotiers aunque 
muy elegantes se venden muy baratos. 
No olviden que los talleres de vestidos y de sombreros e s tán bajo la d irecc ión 
de dos modistas de P a r í s y que del taller de ropa blanca salen los trousmux y 
canastillas m á s elegantes. 
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y compre la tela para 8u traji 
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hacerse solidario de la conducta electoral 
del señor Maura. 
¿Extrañaréis ahora que todo el mundo 
haya visto en la crisis un solo propósito 
que no quiero caliñcar, el propósito de 
nua revancha que borrase el mal efecto 
de las pasadas elecciones de Abril? 
No lo dudC-is. Todo contribuye 6 en-
gendrar esta suposición. Hablará el se-
ñor Maura y quizá no quiera, por escrú-
pulos muy legít imos, disipar ahora las 
dudas que abriga el país. 
Ojalá me equivoque. Ojalá repitiera 
aquella frase de amor mi muove qui m e / á 
parlare y que por interés de la patria 
abriese hoy la sepultura de ese Gobierno. 
( Uraudes aplausos.) 
E l señor Maura: Yo hablaré con plena 
sinceridad; pero no iré adonde se me 
quiere llevar. Se me alude para que ha-
ble. ¿Para qué se quiere que yo hable? 
¿Para defender al Gobierno? E l está ahí 
para defenderse. ¿Para censurarle? Ahí 
estAn mis votos emitidos en las votacio-
nes nominales con el Gobierno, al cual 
apoyo resueltamente sin haber vacilado 
un momento en ese apoyo. 
L o que yo no puedo hacer es fiscalizar los 
actos del Gobierno como vosotros podéis 
hacerlo, sin que nadie os pregunte por 
qué andáis á tiros en las calles de Valen-
cia y por qué os unís á socialistas y anar-
quistas. (Muestras de aprobación en la 
mayoría.) 
Cuando S. S. quiera que discutamos la 
política de S. S. y la mía, lo haremos; 
pero no la de ese Gobierno. Eso no se dis-
cute por mí . 
E l señor Silvela dejó completamente 
explicada la situación en que estaba ese 
Gobierno después de la crisis, en que le 
prestaban su concurso todos los elemen-
tos que lo hicieron a? anterior y algunos 
más. ( Risas y rumores.) 
Hablando de los trabajos que se hicieron 
por el Gobierno de que formó parte para 
atraer á las candidaturas ministeriales á 
personas de gran arraigo en el país, y al 
ver el resultado que obtuvieron sus ges-
tiones, dice que el señor Silvela experi-
mentó gran amargura, cosa que no debía 
esperarse desde el momento en que se tra-
taba de dar ai traste con las fullerías y 
las trampas. 
Y añadió textualmente: 
Y o he sido compañero del señor Silve-
la y compartido las impresiones que nos 
causó la actitud de las clases sociales en 
las elecciones de Abri l ; he apurado con él 
la amargura, y estoy en singular aptitud 
para sondar la herida de aquel desengaño, 
porque nosotros creíamos haber dado un 
ejemplo, creíamos haber dado muestra 
inequívocas de que no nos ocupábamos 
de nuestros personales intereses, que no 
escat imábamos nuestros sacrificios, y pe-
(lliuuos á nuestros conciudadanos cosa 
mucho menor que una mi lé s ima parte de 
nuestro esfuerzo en pro del común inte-
rf h patrio. E l ejemplo no fué secundado. 
Tuvimos el dolor.de no lograr que ni aun 
en importantes ciudades, en centros de 
cultura, no subyugados por el caciquis-
mo, se decidieran á presentar sus candi-
daturas personas que debían representar 
ideas que evidentemente reúnen en e s í s 
poblaciones una masa inmensa de adhe-
siones y una masa preponderante de opi-
nión y de fuerza social. Vuelvo á decir-
lo: yo estoy en condiciones excepcionales 
para apreciar la hondura de la herida, la 
gravedad del daño en el ánimo del señor 
Silvela. 
No saqué, sin embargo, de aquel desen-
gaño iguales conclusiones, y la diferencia 
entre el 8r. Silvela y yo consiste en que 
el 8r, Silvela rae parece demasiado bené-
volo con las oligarquías políticas que han 
gobernado este país. 
Para mí este escado de la opinión pú-
blica, que es tan exocrabley funesto como 
quiera decir quien más lo execre y vitu-
pere, no es sino el acto de acusación con-
tra los Jefes, los directores y los corifeos 
de los partidos políticos en el siglo pasa-
do. ( M u y bien, muy bien.) 
Porque aquí se ha estado viviendo en 
una perpetua farsa, levantando esperanzas 
y marchitándolas con desengaños; viéndo-
se, por qjemplo, á los que más hablaban 
de democracia y parecían á punto de con-
gestión cuando ensalzaban los derechos 
del hombre y las libertades políticas, r i -
valizar en las impurezas electorales, en 
las tropelías de la arbitrariedad, en los 
bajos resortes del poder, en el menospre-
cio del derecho, en entenderse desde la 
oposición con los Gobiernos y prodigar 
los escándalos que ellos creían sin duda 
que no conocían los pueblos, porque los 
encubría la complicidad de cuatro pe-
riódicos. ( Grandes y prolongados aplau-
sos en la m a y o r í a ) . 
Después de medio siglo de esos orígenes 
permanentes de disgregación moral, de 
hastío y desencanto, es muy poco lo que 
podía lograrse en tres meses do intentos, 
que no fueron más que intentos, de en-
mienda; no pudieron ser más los de nues-
tro breve ministerio. Nosotros nos mo-
víamos en un ambiente y -habíamos de 
operar sobre una realidad histórica que 
no dependía de nuestra voluntad; nos-
otros teníamos que continuar la vida del 
país y no podíamos improvisar las mu-
danzas que deseábamos. No había en 
nosotros efectivo y cabal sino el propósi-
to; el comienzo del acto necesario para 
que que no se dudara de nuestras inten-
ciones; un comienzo de nueva conducta 
que apenas so pudo realizar. Y eso no 
basta, no debía bastar; necesitábase más 
larga perseverancia en la austeridad para 
sacar á un pueblo del estado de atonía, 
de decaimiento, de desvío y aversión que 
yo desde aquellos bancos, desde el banco 
azul y desde todas partes, porque no pien-
sa donde quiera sino de un solo modo, 
proclamé ndl veces como el mal funda-
«Cjotal de la política española y como el 
peligro más grave para el porvenir de 
mi patria. ( M u y bien, muy Men). 
No puedo creer que el ensayo se ha-
ya concluido, y no tengo motivos para 
desesperar de los éxitos . Yo, por el con-
trario, hallo motivos para tener fe fer-
viente eu el resultado final de aquella po-
lítica. Por de pronto, ha bastado lo po-
co, lo poquísimo que se podía hacer, que 
casi no pasó de deseos, intentos y anuncios 
de un propósito, para que viniera aquí es-
ta mayoría. Esta mayoría está resistien-
do las pruebas más tremendas que puede 
una mayoría soportar. Esta mayoría, al 
desaparecer su jefe, al renunciar su je-
fe, permanece incólume; señal clara 
de que no estaba formada por los v íncu-
los personales, ni por los zurcidos del in-
terés, ni por los galanteos de las ambicio-
NON PLÜS ULTRA 
Así es como han clasificado nuestros favore 
cedores el calzado especial para CAMPO, que 
representa él solo; un esclusivís imo de la pe-
le ter ía 
o C f l r TTfarena 
Portal es de Lux. Peíeteria 
Teléfono 929, 
0-9 
nes (Grandes aplausos en la m a y o r í a ) , si-
no por las ideas: viniendo á acontecer lo 
que acontece en las familias bien forma-
das, que quedan incólumes cuando la 
muerte troncha el eje de la autoridad pa-
terna, 6 desbarata el nido santo del amor 
común. (Grandes aplausos.) 
Yo no sé si aun teniendo corno tengo, 
por definitiva hoy en el ánimo del sefior 
Silvela la triste resolución que le hemos 
oido explicar en una tarde no lejana, inol-
vidable aunpue pasen muchos días y 
mqchos años; yo no sé si algún día los 
requerimientos del deber, tan eficaces y 
tan imperiosos en una conciencia como la 
suya, le harán resolver lo contrario de lo 
que ha resuelto ahora. Pero yo digo que 
he hallado en el señor Silvela, en esa 
alianza que hice con él, una cosa que pa-
recía para mi totalmente inasequible. 
Podía yo contar llanamente con esa leal-
tad que no necesito proclamar, pues los 
hechos la hacen bien notoria; tal fué la 
suya como la mía; lealtad que agradezco 
haya el señor Silvela icconocido tantas 
veces, con palabra tan benévola y tan 
elocuente. 
Eso era fiicil hallar en hombre de la 
calidad del señor Silvela. Pero yo, ade-
más, vi renacer en nuestra alianza lo que 
tuve antes por irremisiblemente fenecido. 
Yo, que había pasado veinte años, los pri-
meros veinte años de mi vida pública, 
secundando á un hombre que la muerte 
nos arrebató, creo yo (acaso el cariño me 
ciegue), creo yo, que sin que hubieran 
soldado su corazón ni estimado justamen-
te la intensidad de su patriotismo, quie-
nes pudieron y debieron convertirlos en 
mayor bien para la patria; yo, que me 
había acostumbrado á ver vibrante en él 
la noción del deber, el desinterés y la ab-
negación sin l ímites; yo, que de este mo-
do conllevaba las inclemencias de la po-
lítica con una tranquilidad de espíritu in-
decible ó inestimable, tal que si viviera 
Gamazo cuarenta años más, otros tantos 
años más le secundara yo con idéntica so-
licitud, con la misma tenacidad, con el 
mismo aliento con que vosotros me ha-
béis visto á su lado durante veinte años; 
yo he hallado en el sefior Silvela una 
sustitución que parecía imposible. 
Otra vez me sentí confortado con el no-
ble ejemplo de la misma abnegación, el 
mismo amoral deber, el mismo desinte-
rés; ese desinterés espiritual, que no co-
dicia la dominación, al cual suelen llamar 
frialdad los que están enardecidos por la 
lucha, olvidando que sin él siempre an-
dan comprometidos los dictados del pa-
triotismo y los aciertos de la prudencia; 
olvidando que para ser jefe de partido es 
menester que las ideas, que los altos man-
datos do la conciencia y del civismo, pa-
sen á través de la persona sin impregnar-
se de las flaquezas del corazón, y lleguen 
á las huestes que siguen al jefe, de tal 
mp.nera que su individualidad se esfumi-
ne y casi desaparezca; y sea como la en-
carnación de las ideas mismas; porque, 
señores, es ante las ideas donde la sumi-
sión y la obediencia se dignifican, donde 
la disciplina se perpetúa, donde la cohe-
sión fructifica; aconteciéndoles á los par-
tidarios dq tal manera acaudillados lo que 
le pasa al creyente ante el altar, que 
cuanto más la rodilla se dobla y la frente 
se abate, el alma se exalta y se sublima, 
bañándose en las claridades inefables de 
lo alto. '{Aplausos.) 
Yo árirmo esto, porque lo he podido 
apreciar bien, tanto más chanto que no 
he abandonado nada ni tengo que hacer 
alardes de independencias. 
Si a lgún día puedo prestar otros servi-
cies á ral país lo haré, porque hay fine 
contribuir á afianzar los núcleos políticos 
en que hoy se funda el rég imen. (Gran-
des aplausos en la mayor ía , que duran 
largo rato. Los ministros también le 
aplauden, entre ellos el señor Villaverde.) 
E l señor presidente del Consejo: Y o 
asiento á todo lo dicho por el señor Mau-
ra y aplaudo la forma en que se ha ex-
presado. Esta mayoría está más unida 
que antes, á pesar do los ataques y de las 
asechanzas. Los que pretendían dividir-
nos no han logrado otra cosa que unirnos 
más. 
Respecto á lo dicho por el señor A l v a -
rez de que hemos venido para hacer las 
elecciones, yo he de manifestarle que eso 
es un accidente para este Gobierno. 
Vosotros nos acusáis recogiendo rumo-
res sin alegar pruebas. 
L a crisis está y a bastante explicada y 
en ella no hubo ningún misterio. 
Nosotros estamos aquí para vigorizar el 
país, y los resultados de nuestra gestión 
se están viendo en el poco tiempo que 
llevamos. 
Y no digo más , porque mi propósito no 
ha sido otro que el de contestar al señor 
Maura, pues el Ministro de la Goberna-
ción será qnien me sucederá en el uso de 
la palabra. ( L a Cámara presta muy esca-
sa atención al señor Villaverde, Los ru-
mores y la distraccióu de los diputados 
van en aumento.) 
E l ministro de la Gobernación se levan-
ta y dispónese á hablar, pero no le es po-
sible hacerlo, Los diputados de la mayo-
ría abandonan sus escaños, y dir igiéndo-
se al sitio en donde se encuentra el señor 
Maura, desfilau ante él felicitándole calu-
rosamente por su discurso. E l señor Gar-
cía Al ix desiste de hablar. 
Comentando los discursos de los seño-
res Alyarez y Maura, escribe E l I m p a r -
c i a l : 
"Sesión memorable será, sin duda, ia 
que ayer celebró el Congreso, no sólo por-
que en ella lucieron sus talentos dos 
maestros de la tribuna española, sino por 
el alcance de las manifestaciones expues-
tas y de los actos realizados. Desde luego 
habrá que hacer constar que el presiden-
te, con buen acuerdo, propuso que se pro-
rrogase la sesión por menos dedos horas, 
según la fórmula reglamentaria, sin per-
juicio de dedicar al examen de los presu-
puestos el espacio que el mismo regla-
mento determina. De esta manera, in-
dicadora de un propósito de transacción 
ciertamente plausible, pudo adquirir el 
debate político el desarrollo que le corres-
pendía. 
"Pronunció el señor don Melquíades 
Alvarez un discurso que, siendo de quien 
era, se sabrá desde luego que fué elocuen-
tísimo. Con maestría indiscutible, con 
intención acerada, formuló cargos y car-
gos contra el gobierno, contra la institu-
ción monárquica, contra el desarrollo y 
solución de la últ ima crisis. L a energía 
del concepto iba encubierta en la suavi-
dad de la forma. Así pudo decir y dijo 
cosas que otros oradores republicanos no 
habían acertado á expresar sin que sobre-
vinieran protestas y tumultos. N i el se-
ñor Salmerón, ni los demás diputados de 
lá minoría repúblicana que han interve-
nido en los debates, llegaron nunca tan 
adelante ni tan alto a los ataquen. A p l i -
cando al examen de los hechos un enten-
dimiento educado en los nuevos modos 
de la política, realizó el señar Alvarez el 
acto de oposición más formidable contra 
el actual estado de cosas." 
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raaban parte el señor Villaverde y a lgún 
otro ministro, se repitieron en los pasillos 
de la Cámara cuando el señor Maura sa-
lió del salón de sesiones. Fuera del recin-
to solemne, el homenaje adquirió propor-
ciones extraordinarias. Llegaba enton-
ces el señor Silvela, que no había asistido 
á la sesión, y al felicitar al señor Maura 
por el triunfo alcanzado, el grupo de di-
putados que lo rodeaba un ió en la acla-
mación los nombres de los dos persona-
jes. Entretanto la sesión continuaba, se-
guía discutiéndose el presupuesto de 
Guerra y hablaba el señor Salmerón ante 
los escaños casi vacíos. Todo «1 interés 
político se había alejado del salón de se-
siones.' ' 
D. TRINO MARTINEZ 
Ha llegado á esta ciudad, y he-
mos tenido el gusto de recibir su 
visita, nuestro querido amigo el 
señor don Trino Martínez, Vice-
presidente de la Colonia Españo-
la de Cienfuegos, en cuya ciudad 
desempeña asimismo la Direc-
ción del Banco Nacional. 
No es extraño para loS lectores 
del D I A R I O D E LA MARINA el nom-
bre del señor Martínez, que en 
las páginas de este periódico ha 
figurado más de una vez al pié de 
trabaios que acreditan su ilustra-
ción y la galanura de su.estilo. Y 
dicho se está con esto que su ve-
nida nos es tan grata como satis-
factoria, y que el que es huésped 
de algunos días en la Habana, 
está en su propia casa al llegar á 
la nuestra. 
NECROLOGIA. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D . 
A-urelio TTevia, Jefe del despacho en 
la Secretar ía de Estado, ha sufrido un 
rudo golpe en sus más caras afecciones. 
Su excelente y amant í s i raa madre, l a 
Sra. D? Dolores Alcalde, viuda de He-
via , ha dejado de exist ir en su residen-
c ia del Vedado, rodeada del car iño de 
sus hijos y de las consideraciones que 
h a b í a conquistado con sus virtudes. 
Reciban sus apenados hijos la m á s 
sincera expres ión de nuestro senti-
miento. 
E l entierro de la s e ñ o r a Alcalde de 
Hev ia se efectuará mañana , viernes, á 
las ocho de la misma. 
" E l efecto producido por el notable dis-
curso del señor Maura fué de un gran en-
tusiasmo en la mayoría. Los aplausos 
reiterados é insistentes y en los que to-
LOS IMPUESTOS 
R E C A U D A C I O N 
Por los impuestos para el E m p r é s t i t o 
se recaudó el mes de Noviembre ulti-
mo, las siguientes sumas: 
Ventas de sellos: Aduanas .^ 10.G0í>-71 
Idem Idem: Zonas Fiscales 250.394-67 
Por Couciertos; Habana 3.31(>-86 
Idem idem; Santa C l a r a . . . . 1.32-80 
« 2 7 3 . 5 1 1 - 1 3 
P L A Z O I M P B O B B O G A B L E 
P a r a evitar dificultades á los deta-
llistas es bueno que cstón advertidos 
de que no se prorrogará por motivo 
algnno el plazo de sesenta días que ter-
minarán el 30 del presente mes para 
sellar todas sus existencias. 
L a Secretar ía de Hacienda, ron el 
propós i to de evitar á dichos comercian-
tes toda clase de dificultades, ha adop-
tado el referido acuerdo. 
I N F R A C C I O N E S 
E l Inspector del Timbre, don Anto-
nio A . Auciste, d e n u n c i ó al oficial de 
guardia de la segunda Estac ión de Po-
l ic ía , que en la calle de Mo?iserrate 
número 117 ten ía don Luí s Portillo 
dos pipas de vino, que dedica al con-
sumo, las cuales carecen de los sellos 
correspondientes. 
De esia denuncia se d ió traslado al 
Juzgado Correccional del primer dis-
trito. 
E N P A L A C I O 
Los señores Zaldo y P á r r a g a , estu 
vieron reunidos hoy con el Sr. Presi-
dente de la K e p ú b l i c a . 
COKIEETACIÓN 
Contestando á consulta hecha i la Co-
m i s i ó n de Ins trucc ión P ú b l i c a para la 
E x p o s i c i ó n de St. Louis , se informa 
que la fecha fijada para que todos los 
trabajos que hayan de remitirse e s t é n 
en poder de la Comis ión , es el 15 de 
Febrero p r ó x i m o . 
N O M B R A M I E N T O S 
E n vacante ocurrida por haber ce-
sado el señor Juan P l á de su destino 
en la I n t e r v e n c i ó n General del Estado, 
ha ascendido el auxi l iar señor Salva-
dor A r d u i n , y para esta vacante ha si-
do nombrado el sefior Pablo Mazorra 
temporero de la misma dependencia. 
L A E S C A R L A T I N A 
Exis tenc ia anterior 560 
Nuevos casos 8 
A l ta s por c u r a c i ó n 31 
Defunciones 0 
Ex i s tenc ia actual 537 
BINT L U G A E 
E l Gobernador Provincial ha decla-
rado sin lugar la alzada establecida por 
los s e ñ o r e s don L u i s Mam ara y don 
J e s ú s Kovoa. contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana que con-
c e d i ó l icencia á los señores Cuesta y 
í í e g r e i r a , para instalar una fábrica de 
licores eu frío eu la casa San Miguel 
n ú m e r o 116. 
Queda, pues, firme, el acuerdo re-
currido. 
ADQUISICIÓN 
A y e r fué firmada por el señor Secre-
tario de Hacienda ante el notario se-
ñor Adolfo Nufio, la adquisici í^i por el 
Estado de setenta y dos cabal ler ías de 
tierra de la finca OCÍÍ;VZ7, de los s e ñ o r e s 
J . J a n é y Enedina Berro, comprendi-
da dentro de los l ími t e s de la E s t a c i ó n 
Naval de G u a n l á n a m o . 
E l precio satisfecho fué el de pesos 
23.116'70 ó sea el de la tasación efec-
tuada por la comis ión téct ica nombrada 
por la Secretar ía de Obras P ú b l i c a s eu 
cumplimiento de lo dispuesto sobre el 
partieular. 
E N C A R G A D O D E L M T A E B Í A L 
E l sefior don Bernabé Pichardo ha 
sido nombrado Oficial Encargado del 
Deparatmento de Agricultura, Indus-
tria y Comercio en sus t i tuc ión del se-
ñor Seraf ín Fontela, queso ded icará á 
otros servicios preferentes. 
P A R T I D O K K P U Ü L I C A N O C O N S K l i V A U O R . 
Comi té del B a r r i o de San Francisco 
Se cita á todos los miembros del mis-
mo para las siete y media de esta no-
che en la calle de San Iguacio n ú m . 0 0 , 
con el fin de celebrar junta extraordi-
naria para cubrir bajas en su Direc-
t iva . 
Habana, Du iembrc 3 de 1003. 
Jacinto Sotolongo. 
l'residevite. 
Los vigilantes n ú m e r o s 657 y 056. 
presentaron eu la Estac ióu de P o l i c í a 
de J e s ú s del Monte á don Rafael Ro-
dríguez, vecino de Ensenada n ú m e r o 9, 
don A g u s t í n María Revaredo, de Ata-
rás número 7, y á Vicente de la Torre 
Amatiscar, de L u y a u ó n ú m e r o 5, acu-
sados al primero de haberle ocupado 
una gruesa de fósforos que estaba ven-
diendo, sin tener puestos los sellos; y 
á ios otros por tener en las cantinas de 
sus eslablecimientes botellas de bebi-
da^ y licores, sin tener los sellos-
Los infractores quedaron citados de 
compareudo ante el Juez Correccional 
del distrito, 
C A S VS I>E C A 3 Í » I t ) 
Plata e spaño la . . . . de 795^ á 79% V-
Cal.ierilla de 80 a s i V . 
Billetes EL Espa-
ñol de i X -X H i V . 
Oro a m e r icano 1 . () ^ , * By p 
cont.a español , f uc J '* A J ' * r ' 
Oro amcr. contra ) , . j „ 
p l a U española . \ « 
CÍ atenea á 6.(52 plata. 
En cantidades., á 6.G.'> plata. 
Luises plata. 
En cantidades., á 5.H;) plata. 
E l pes > america- ] 
no e i plata ee- i de 1-36 á 1-36% V . 
paño la ) 
Habana. Diciembre 3 de 1903. 
A l transitar por la calle de Teniente 
R e y cutre las de Vil legas y Bernaza. 
don Salvador Segrera y Vi laret , nalu-
ral de España, de 21 años , dependien-
te y vecino de 1» bodega calle de Ber-
naza número 15, le fué ocupada por el 
Inspector especial, señor Duque, una 
botella de coguac, sin el sello corres-
pondiente. 
ASUNTOS VARIOS. 
A C E R T A D O N O M B R A M I E N T O 
Nuestro estimado amigo e l s e ñ o r don 
R a m ó n Ochoa y Pant iga , ha sido nom-
brado inspector de la Asoc iac ión de 
Auxi l ios M a r í t i m o s . 
E l señor Ochoa y Pantiga desempe-
ñará sus funciones en Regla, donde re-
side, con el celo y la actividad que lo 
caracterizan. 
S O B R E UN P R I V I L E G I O 
E l Secretario de Gobernac ión ha lla-
mado la a tenc ión del Gobernador Pro-
vincia l hacia el acuerdo del Ayunta-
miento de Batabanó adoptado eu la se -
s i ó n de 31 de Octubre ú l t i m o , concedien-
do privilegio al sefior J . Condit Smith, 
para instalar una planta y alumbrado 
e l éc tr i co en el Surgidero, Pueblo y dis-
trito de San Fe l ipe y San Antonio de 
las Vegas de aquel t é r m i n o municipal, 
á fin de que se adopten las providencias 
del caso, si del examen de los antece-
dentes de dicho acuerdo resulta que se 
ha infringido el R. D. de 14 de Marzo 
de 1890, Reglamento para su ejecución 
y el R. D. de 4 de Enero de 18S3 sobre 
c o n t r a t a c i ó n administ iativa. 
OBSERVACIONES 
C O R R E S P O N D I E N T E S A L D I A D E A Y E R 
hechas al aire Ubre ea E L A L M E A r D A -
RES, Obispo 54, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
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E S T A D O S O i l ü O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
U N I V E R S I D A D Q U E M A D A . 
Otta tva , C a n a d á , D i c i e m b r e 3 . - I^a 
U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a d e esta c i u d a d 
ha s ido d e s t r u i d a por u n i n c e n d i o , 
c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s en 3 0 Í ) m i l 
pesos. 
Los 3 5 0 e s tud ian tes q u e se h a l l a -
b a n en d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o , p u d i e -
r o n escaparse, r e s u l t a n d o a l g u n o s de 
ellos l e v e m e n t e he r idos a l s a l t a r p o r 
las ven tanas , h a b i e n d o s ido de m a y o r 
g r a v e d a d e l d a ñ o que s u f r i e r o n dos 
sacerdotes . 
T E R R E M O T O . 
X e w Y o r k , D i c i e m b r e 3 . - T e l e g r a -
f í a n de L u i s b n r g o , Cabo B r e t ó n , que 
ha h a b i d o u n t e m b l o r de t i e r r a en 
d i c h a i s la . 
C O N T R A L A S M U J E R E S . 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 3 . - O e s p u é s de 
u n l a r g o deba te , l a C á m a r a de los 
Lores h a aco rdado q u e las m u j e r e s 
e s t á n incapac i t adas , po r su m i s m o 
sexo, p a r a e je rcer c o m p e t e n t e m e n t e 
l a a b o g a c í a en I n g l a t e r r a . 
L O S N A C I O N A L I S T A S 
Y D R E Y F U S . 
P a r í s , D i c i e m b r e .V.-En u n a r e u i ó n 
que h a n ce leb rado los nac iona l i s t a s , 
los m i e m b r o s m á s p r o m i n e n t e s de 
d i c h o p a r t i d o m a n i f e s t a r o n que son 
dec id idos adversa r ios de la d e t e r m i -
n a c i ó n q u e el g o h i e r n o h a t o m a í l o 
respecto a l proceso de D r e y f i w . 
C H A N T A G I S T A S I T A L I A N O S . 
F i l a d e l f l a , D i c i e m b r e . V . - l I a n s ido 
a r res tados en esta c i u d a d q u i n c e i t a -
l ianos a r m a d o s , á quienes se acusa 
de h a b e r t r a t a d o de o b t e n e r d i n e r o 
m e d i a n t e amenazas . 
U n o de los presos c o n f e s ó que t o -
dos los m i e m b r o s de la p a r t i d a pe r -
tenecen á l a soc iedad secre ta i t a l i a n a 
t i t u l a d a " L a l U a í i a . " 
A U M E N T O D E D E R E C H O . 
JVashinffton, D i c i e m b r e . Í . - C o n m o -
t i v o de h a b e r a u m e n t a d o el g o h i e r n o 
h o l a n d é s l a p r i m a que o t o r g a a l a z ó -
ca r e x p o r t a d o , M r . Shaw, Sec re t a r i o 
d e l Teso ro , h a d i spues to que se a u -
m e n t e p r o p o r c i o n a l m e n t e e l de recho 
d i f e r e n c i a l q i i e se c o b r a sobre c! a z ó -
ca r i m p o r t a d o de H o l a n d a . 
E X I G E N C I A A M E R I C A N A 
Santo D o m i n t / o , D ic i en ib r e . 3 . - - E l 
M i n i s t r o de, los Estados U n i d o s ha 
not i f iCf ldd a l gene ra l Mora l e s , Je fe 
d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l de esta I t c -
p i i b l i c a , q u e su g o h i e r n o no r econo-
c e r á :\ <•» te , m i e n t r a s no se c o m p r o -
m e t a á c u m p l i r e x t r i c t a m e n t c toctos 
los c o m p r o m i s o s c o n t r a i d o s p o r sus 
predecesores con los Estados U n i d o s . 
N ü E V A R E V O L U C I O N 
H a es ta l l ado en B a r a h o n a , en la 
Costa Sur , u n a nueva r e v o l u c i ó n ca-
p i t a n e a d a p o r e l gene ra l l i o s o , y con 
este m o t i v o la s i t u a c i ó n de l G o h i e r n o 
p r o v i s i o n a l e s t á i n segu ra , s iendo t a n -
t o m á s desesperada, c u a n t o que las 
cajas d e l E s t a d o e s t á n c o m p l e t a m e n -
te vacias. 
D E S C O N T E N T O 
E l ma l es tado de l a H a c i e n d a de la 
R e p ú b l i c a m o t i v a r epe t idas man i fe s -
tac iones de descon ten to . 
J U B I L O G E N E R A L 
P a n a m á , D i c i e m b r e ¿ í .—La n o t i c i a 
de h a b e r s ido firmado el t r a t a d o c o n 
los Es tados U n i d o s , ha s ido r e c i b i d a 
con g r a u j ó b i l o , s in que se h i c i e r a u n a 
sola p r o t e s t a c o n t r a el ac to r e a l i z a d o 
p o r el G o b i e r n o P r o v i s i o n a l . 
L O S A C O R A Z A D O S C H I L E N O S 
San t i ago de Chi le , D i c i e m b r e 3 . - ' 
D í c e s c a h o r a que los dos acorazados 
que se e s t á n c o n s t r u y e n d o en I n g l a -
t e r r a p o r c u e n t a d e l g o b i e r n o c h i l e n o , 
han s ido vend idos a l de la G r a n B r e -
t a ñ a . 
E L R E I C H S T A G 
B e r l í n D i c i e m b r e 3.— K l Tteichstag 
(la C á m a r a a lemana) , h a r e a n u d a d o 
sus sesiones h o y . 
C U E S T I O N D E L A M A N C H U R I A 
San Pe te r sburgo D i c i e m b r e 5 . — E l 
g o b i e r n o ruso d e c l a r a q u e á conse-
c u e n c i a d e e n t r a ñ a r l a c u e s t i ó n d é l a 
M a n c h u r i a a lgunas soluciones p o l í t i -
cas, no es pos ib le s o m e t e r l a s e g ú n se 
ha s u g e r i d o , á l a d e c i s i ó n d e l t r i b u -
na l de a r b i t r a j e de l a H a y a . 
P O R P A R T I D A D O B L E 
fTas I t ing ton D i c i e m b r e 3. — H a n s i -
d o d e t e n i d o s esta m a ñ a n a , p o t r o s dos 
locos q u e se p r e s e n t a r o n en la Casa 
B l a n c a , con la p r e t c n s i ó n de hablar 
con e l P r e s i d e n t e Kooseve l t . 
De gusto delicado y fino son 
los C H O C O L A T E S F I N O S " L A E S -
T R E L L A " . 
DEL LOBO 
UN PELO 
Por fin, el Congreso Americano a p r o b ó el tratado de reciprocidad con Cuba 
y al decir de personas que todo lo ven á t r a v é s del cristal color de rosa, y a 
podemos bat ió palmas de sat is facción, pues es seguro que el Senado, t a m b i é n 
lo aprobará y tan pronto aquella sea un hecho, nadaremos en la abundancia y 
habrá paz en todos los hogares, tranquilidad en todos los espiritas y 
un check de $1000, sobre N e w - Y o r k p a r a cada ciudadano. Nosotros, por si es 
verdad tanta belleza y á fin de que el pueblo Cubano tenga en que invert ir los 
centenes y luises que se le entrarán por la puerta de l a casa con la m i s m í s i m a 
facilidad que lo hac ía Perico por la suya, tenemos preparado al efecto un sin 
n ú m e r o de novedades en R O P A y S E D E R I A , 
Granadinas, lanas y ctaminas de gran fantas ía : cuellos redondos y de esto-
la- cintas e s p l é n d i d a s ; aplicaciones y galones de lo m á s nuevo; chaquetas 
M o n t e - C a r i o e l e g a n t í s i m a s ; t ap i cer ía modernista (nueva en la Habana) y 
un mundo de atractivos en que emplear los consabidos centenes y luises. 
I G I O S I t t I m i s ÜMT-DEYANT 
similares. Nosotros los vendemos á $o-30 y *8-o0 oro. 
EL CORREO DE PARIS 
Obésp o numero 80. 
LA CASA DE LOS MOLDES T LIBROS DE MODAS 
C-206(i alt 6-25 
" C O R R E O E S P A Ñ O L 
Hoy íl las G de la mañana y proceden-
te de Genova Barfla, Cádiz Canarias, y 
Puerto Rico tomó puerto con carga y 
4();i pasajeros el vapor correo español 
"Buenos Aires". 
E L " C U R I T Y B A " 
Hoy tomó puerto el vapor cubano 
"Curityba" procedente de New York con 
carga y pasajeros. 
E L " F R E S C O " 
E n lastre salió boy para New York el 
vapor inglés "Fresco". 
E L " M I A M I " 
Con carga pasajeros y correspondencia 
entró hoy de Cayo Hueso y Miami, el 
vapor americano "Miami". 
E L " C A M P E R D O W N " 
Hoy entró procedente de Norfolk con 
carbón el vapor inglés "Camperdovvn". 
E L " O L I N D A " 
Con carga de tránsito entró hoy de 
Matanzas el vapor cubano "Olinda." 
E L " O N T O N " 
Ayer sal ió para Veracruz, con carga do 
tránsito, el vapor español "Onton." 
E L " J A M A I C A N " 
Con carga de tránsito salió hoy para 
Galveston, el va})or inglés "Jamaican." 
E L " M I A M I " 
Hoy salió para Cayo Hueso y Miami , 
con carga, pasajeros y correspondencia, 
el vapor americano "Miami ." 
E L " A L F O N S O X I I " 
Con carga y pasajeros salió hoy el va-
por español "Alfonso X I I " para Vera-
cruz. 
E L " G A D I T A N O " 
Para Cienfuegos, con carga de tránsito , 
salió hoy el vapor español •'Gaditano." 
Sección MíercantiL 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L O I A 3 
A Iniacén: 
34 c] coñac Dn Docteur | I 1 una. 
]5 c\ Ponche Trueba $S¡4 una. 
20 c¡ quesitos Patagras de 2 Iba. R. H. cre-
ma de la crema |31 qt. 
10 c | 'd. Flandeaen latas R. I I . |31 qt. 
50 cj peras Bestóa f5,v¿ una. 
40 cj Fresas Claveles Rojos ( } U una. 
35 ci espárragos R. H. fb><í una. 
50 bj de ]4 fanega aceitunas Flor de Sevilla 
$4% uno. 
150 f3 manteca E x t r a Sol á hierro $9.75 qt. 
20 i3id. T. N. f 10.50 una. 
50 c\ latas id. de 17 Iba. Id. $13 qt. 
40 ci \2 latas id. 7 id. 513.50 qt. 
30 ci ¡4 id. 14 id. $14.50 qt. 
200 c] fideos Pureza $-1 una. 
50 ci fresas La Gallega $4.75 ua. 
200 id. calamares$4.75 una. 
VAPOKES D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Dbre. 2 Tcleefora Liverpool. 
„ 4 Mobila: Mobila. 
7 Esperanza. Veracruz y Proireso, 
„ 9 Coolfínz, Bréraen y escalas. 
„ 10 Miguel Qallart, Barcelona. 
14 Miguel Pinillos: Barcelona. 
„ 17 Olinda, New York. 
S A L D R A N 
Dbre. 3 Olinda. Ni:w York. 
„ 4 Malnz, Bremen. 
„ 5 Morro Castle, New York. 
„ 5 Mobila. Mobila. 
,, 7 Vigilancia", New York. 
„ 8 Esperanza , New York . 
„ 17 Curityba, New York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 3 
De G é u o v a y escalas en 28dia9 vp. esp. Buenos 
Aires, cp. Aldamiz, tons. 5300, con carga y 
463 pasaieros, & M. Calvo. 
De Miami y C. Hueso, vp. am. Miami, cp. W h l -
te, tons. 1741, en lastre y Ift pasajeros, á Q. 
Lawton Chilos y Cp. 
De Norfolk, en aios vp. inglés Camperdarn 
cp. Stott, tonds. 2554 con carbón á L . V . 
Placó. 
De Matanzas, en 8 horsc vp. cub. Olinda, capi-
tán Hauscn, tnds. 2376, con carga de trán-
sito y 2 pasajeros á L . V . Placé. 
De New York en 4>i dias vap. cub. Curityba, 
cap. lleppe, tons. 2363, con carga y pasa-
jeros é L . V. Placé. 
S A L I D A S 
Día 2 
Veracruz vap. esp. Onton. 
Dia 3 
i C . Hueso y Miami vap. am. Miami. 
Cienfuegos vp. esp. Gaditano. 
Veracruz vp. esp. Alfonso X I I . 
N. York vp. in^j. Fresco. 
Galveston, vp. ing. Jamaican. 
Buques con registro abierto 
Canarias y escalos bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México , vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G . Lawton, Ohilds y Cp. 
Delaware, B . W. vp. ngo. Kattie, por Luis V . 
Placó. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo . y 
Cotnp. 
Montevideo berg. cap. Joven Ana, por Galbán 
y Cp. 
Mobila, vp- cub. Mobila, por Luis V: P l a c ó 
Veracruz, vap. esp. Alfonso X I l , por M. Calvo. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cídiz, Barcelona 
y Génova , vap. esp. Buenos Airea, por M . 
Calvo. ' K 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
N. York , vp. amr. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
Tampa, gol. am. P. M. Marrill , por José A. Fe -
rrer. 
Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Miami, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
Veracruz vap. francés L a Navarre , por B r i -
dat Montrós y Comp. 
Buques despactiados 
Día Vt 
Cayo Hueso gol. a a . Mount Vernon, por Beiv 
gochea y Cp, 
E n lastre. 
Dia 2: 
Mobila, vapor noruego Hu^in. por L , V. Llac' 
206 tercios tabaco. 
Nueva York , vap. am. Yumuxí, Zaldo y Comp. 
Con carga de t r á n s i t o 
D I A R I O D E L.A M A R I N A - E d i c i ó n d e la tarde.—Diciembre 3 de 1903 . 
E N T R E PAGINAS 
T J a a h o j a d o 
m i - A l m a n a q u e 
Dic iembre 
3 
K O F F M A N N 
Jueves 
Muchos son los hom-
bres ilustres de este uom-
bre que registra la histo-
r i a eu sus anales, c u á l 
m é d i c o , c u á l b o t á n i c o , 
c u á l poeta insigne, c u á l famoso c r í t i co , 
nacidos en A l e m a n i a unos, otros en 
Franc ia y a lguno en Nueva Y o r k . E n 
esta ciudad, el 3 de D ic i embre de 1806, 
v i n o al mundo Carlos Hoffman, que 
l l egó á ser apreciable poeta y novelista 
insigne, y que como L o r d B y r o n , se dis-
t i n g u i ó en lo f ís ico por su cojera. 
Antes que l i tera to , fué abogado; pe-
ro obl igado por mot ivos de salud á v ia-
j a r por las praderas americanas, h a l l ó 
en ellas asunto para l ibros que han sido 
el pedestal de su fama. De ellos, los 
m á s notables han sido Un invierno en d 
Oeste, Escenas de la vida de las praderas 
y las novelas Vanderiyn y Greyslaer. 
U n ataque cerebral c o r t ó su vida , e l 
a ü o de 1849. 
REPÓRTER. 
KOCHES TEATEALES 
TAI E i r a . 
Ni la comedia E l sombrero de copa, 
ni la zarzuela ¡Viva mi niña!, consti tu-
yen una novedad para el p ú b l i c o de la 
Habana . A m b a s obras han desfilado 
una y otra y o t ra vez por la escena de 
nuestros teatros, despertando siempre 
l a h i l a r i d a d en los espectadores, que 
d icho sea en honor de la verdad, en-
cuentran siempre algo nuevo eu ellas 
pa ra que no se corte la t r a d i c i ó n de re-
gocijo que, desde su p r i m e r a a p a r i c i ó n , 
p rodujeron . B ien supo, pues, lo que 
h a c í a el intel igente actor se í íor La R i v a 
a l escogerlas para que constituyesen el 
p i o g r a m a do su beneficio. L o que no 
s a b í a es, que el Ateneo daba una vela-
da l i t e r a r i a y que el mayor a t rac t ivo de 
esa fiesta era ocunar l a t r i b u n a dama 
de tan exquis i ta cu l tu ra y clara i n t e l i -
gencia como la d i s t i ngu ida esposa del 
D r . D . L u i s A . B a r a l ; y este fué su 
mayor d a ñ o en lo que respecta á los re-
sultados posit ivos de esa func ión . Cuan-
to á los a r t í s t i co s , á los de honor y glo-
r i a , esos no mermaron. 
Todos los artistas que t raba ja ron en 
las dos obras citadas cumpl ie ron como 
buenos su cometido. No he de par t icu-
lar izar á ninguno, porque la g lor ia ha 
sido d i s t r i b u i d a entre todos, en la pro-
p o r c i ó n de la impor tanc ia del papel 
que t e n í a n . Pero, como noche de honor 
del s e ñ o r L a Riva , hay que honrar su 
nombre y hacer de su personalidad ar-
t í s t i c a la m e n c i ó n que merece. 
S í ; e l señor L a R i v a es todo uu actor, 
y u n actor de talento y estudio, que 
t iene e l raro p r i v i l e g i o de sobresalir lo 
mismo en el g é n e r o serio que en el có 
mico, aunque sus aficiones lo l l evau 
m á s á é s t e que á a q u é l . Su paso por la 
escena de la Habana uo s e r á e s t é r i l , 
porque en la i n t e r p r e t a c i ó n de los per-
sonajes que le han correspondido en el 
cuadro a r t í s t i c o del s e ñ o r T h u i l l i e r ha 
revelado siempre las excepcionales do-
tes que lo adornan. Como actor cómico 
lo a p l a u d í en M a d r i d , hace tres años , 
en el teatro de la Comedia, y en IJOS 
Galeotes de los hermanos Quin tero d i ó 
a l t í s i m o relieve al donoso papel de 
J e r e m í a s . E l Yago que nos ha dado 
a q u í e l s e ñ o r L a R iva , el sepul turero 
en e l Hamlet, el an t icuar io en De mala 
raza y o t ios muchos han realzado sus 
m é r i t o s . Anoche puso la ú l t i m a p iedra 
en el edificio de su r e p u t a c i ó n y g lor ia 
entre nosotros en el Doctor de E l som-
brero de copa y el viejo m ú s i c o de ¡Viva 
mi niña!, y el p ú b l i c o se l ló con sus 
aplausos el pacto de s i m p a t í a , c a r i ñ o y 
a d m i r a c i ó n que con él le l iga . 
Y los hermanos D í a z Gambardela, en 
;F i i ; a rni ni/Ta/, salieron de la modesta 
esfera en que han girado, creciendo en 
nombre y afecto en la o p i n i ó n del pú -
bl ico a l in te rp re ta r sus cómicos perso-
najes en esa zarzuela. Sobre todo, la se-
ñ o r i t a Gambardela c a u t i v ó con su bo-
n i t a y bien t imbrada voz uo menos que 
con su gracia y los encantos de su ex-
presivo rostro y de eu cuerpecito gen t i l . 
J . E . T R I A Y . 
Concha M a r t í n e z . 
S in bombo n i p la t i l lo s que la anun-
ciasen, s i n reclamos continuados, de-
b u t ó anoche en el escenario de A l b i s u 
(que s iempre nos d á á conocer cuanto 
de m é r i t o pasa por la Habana ) l a bai-
l a r i na Concha M a r t í n e z . 
Para e l teatro, en general , no e s t á 
de m á s u n bueu pa lmi to , pero en el 
bai le es indispensable. 
L"na ba i l a r i na fea, no e s t u s i a s m a r á 
nunca a l p ú b l i c o aunque Ja m i s m a d io-
sa T e r p s í c o r e se lo p roponga y le pres-
te su s a b i d u r í a eu el arte de las p i -
ruetas. 
Conchi ta M a r t í n e z es encantadora. 
Desde su p r e s e n t a c i ó n en e l palco es-
cén ico , fué saludada con una salva de 
aplausos. 
D e s p u é s ba i lando a r r e b a t ó al p ú b l i -
co. De movimien tos pausados y ondu-
lantes, que t ienen algo de fel ino, quie 
bra la c i n tu r a y h u r t a el cue ipo con 
i n i m i t a b l e gracia . 
Su preciosa cabeza l a mueve con 
atrayente encanto, y es complemento á 
su bai le la sonrisa que como u n rayo 
de sol, an ima cont inuamente e l c ie lo 
de su rostro. 
A l aclamarla el p ú b l i c o , p i d i é n d o l e 
la r e p e t i c i ó n , b a i l ó u n calce-icalk. 
Ese ba i le americano que acaba de 
fracasar en M a d r i d , no es santo de 
nuestra d e v o c i ó n n i mucho menos. 
Carece de gracia en los movimien tos 
que son desiguales, s iu u n i f o r m i d a d , é 
i m p r o p i o á nuestro j u i c i o de ser baila-
do por damas. 
A d e m á s e l c o m p á s se l l e v a á fuerza 
de golpes con la p lanta y el t a l ó n y es 
t a l el redoble que á veces no se oye l a 
orquesta. 
Sin embargo, bai lado por Conchi ta 
M a r t í n e z , lo aplaudimos con entusias-
mo.. .solo qne los aplausos no iban d i -
r ig idos a l -baile sino a l modo de eje-
cutar lo . 
Para e l cale-nxdk es impresc ind ib le 
l>:ular sobre arena, para que corra el 
pie, oosa qne no se hizo anoche, y cu-
ya falta d i f i cu l tó uo poco á l a Concha 
M a r t í n e z su labor, á pesar de l o cual 
v e n c i ó en toda la UÍMK 
L a empresa de A l b i s u que ha ten ido 
la feliz idea de dar la á conocer anoche 
á nuestro p ú b l i c o no d e b í » dejar la par-
D E M O S T R A C I O N 
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L A CASA MERCAD A l 
SAN R A F A E L 25, EMTRE AGUILA Y GALIANO 
S u c u r s a l de * ' L A G R A N A D A ' 1 
no tan solo tiene espléndido surtido de calzado de á doblón y á centén 
j'Tj/ene calzado de todos precios/ 
j C a Casa TJfercadai no cobra hijos. 
2/ende más barato que todas tas poteterías, 
— = ^ S ̂  H I A - HNT I P 1=1. T J E S l O ^ L S ! 
PARA SEÑORAS 
Zapatos g lacé logítiTro medio corte 
con puntera de charol, tacen de sue-
la 6 Luis X V á | 2-EO 
Igual clase en pieles de color á % 2-50 
Zapatos de legitimo glacó de una barre-
ta calada Luis X V . marca Pons á % 3-00 
Zapatos glací', idem de Pons á f 3-00 
Zapatos de charol de varios cortea, fi-
nos, estilo M O D E R N I S T A , Pons á.... | 3-00 
Zapatos glacé, charol corte " B E B E " 
tacón Luis X V . Pons á ^ f 4-00 
Imperiales ó polonesas de g l a c é negro 
6 de color, con tacón de suela ó Luis 
X V . clases finas y elegantes á f 2-50 
$3, 3-50 T 4, TODO PLATA 
PARA C A B A L L E R O S 
Borceguíes de becerro americano» á f 8-00 
B o r c e g n í e s de g lacé con puntera de 
charol americanos y e s p a ñ o l e s 4 X 4-00 
Botines g lacé y polacos idem de Cin-
dadela á | 4 -00 
Borceguíes rusia americanos, hormage 
c ó m o d o á f 4-00 
PA11A J O V E N E S 
Borceguíes de becerro americanos á... £ 2-50 
Borceguíes Box Calf americanos á S 3-25 
Borceguíes rusia y g l a c é amcrioanos &. | 3-25 
Varias otras clases 4 % 2-50 
$3 Y 3-50, TODO PLATA 
PARA NIÑOS 
Imperiales y polonesa» g lacé cufia con 
puntera de charol, deM al 8 4. | 1-40 
Polonesas é Imperiales color cuña, del 
4 al 8 á | 1-40 
Imperiales y polonesas cufia con pun-
tera de charol, del 8 a l 2 k % 1-50 
Polonesas é Imperiales cuña piel color, 
del 8 al 2 A | 1-50 
Imperiales j polonesas de glacé cufia 
marca Pons, del 8 al 2 4 $2 y „ f 2 25 
Clases su periores que otras casas co-
bran 4 9 8 50 
$2-50 Y 2-75 
M e M e s ícl afaiMo fatócanle M o r m a 
SOY AGENTE EXCLUSIVO DE "BAMSTER" KREPPENDORFF, 
MORRIAM Y OTROS FABRICANTES AMERICANOS. 
m ü t i i i i f w ios i M rao mmi m mm i m\\ m i 
ESPECIALIDAD EN CALZADO PINO Y NOVEDADES 
L A C A S A M E R C A D A L 
m m m sm n \ m mu i w i u s b h k k h h 
ISOTA: LOS pedidos que me hagan por carta, los remito francos de porte á todos los puntos de 
isla. 
^ u a n 7/fercadai 
t i r s in qne pudiese toda l a Habana 
a p l a u d i r l a . 
Conchi ta M a r t í n e z , es una ba i l a r ina 
notable, de m u y pocos a ñ o s , y que en 
no lejana fecha, a l c a n z a r á j u s t o ' r e -
nombre. 
Con l a graciosa D á v i l a se formaba 
uua pareja encantadora que l l e v a r í a 
numeros js espectadores a l favorecido 
teatro de la plazuela de A l b e a r . 
L a empresa de A l b i s u h a r í a una 
buena a d q u i s i c i ó n contra tando á l a no-
table y preciosa ba i l a r ina Conch i ta 
M a r t í n e z , que con tanto ar te y grac ia 
ejecuta l o mismo el baile flamenco que 
e l cake icalk. 
E M I L I O V I L L A V E R D E . 
EN E L ATENEO. 
E l a u c h e Z . de B a r a l t . 
Siento algo que pone trabas a l con-er 
de esta p luma , y es el pensar que pu -
dieran ser tomados por afecto de ga-
l a n t e r í a las impresiones que voy á ex-
poner sobre cuanto hemos oido de labios 
de la hermosa dama que anoche l u c i ó 
su esbelta figura en la c á t e d r a del A t e -
neo. 
Quisiera descartar de estas l í n e a s lo 
que algunos t o m a r á n s in duda como l i -
sonja inev i tab le en todo cnanto se re-
fiere al j u i c i o de u n ta lento femeni l ; y 
á cuantos se d iguen creerme, les decla-
ro con la mayor s incer idad qne entro 
las var ias y ya numerosas conferencias 
dadas en el Ateneo de la Habana, no 
se ha o ído cosa mejor en r iqueza de 
pensamiento, p ro fund idad filosófica y 
galanura de frase, que la d i s e r t a c i ó n cou 
que acaba de obsequiarnos la e x i m i a 
doctora Blanche Z . de Bara l t . Pueden 
descontarme lo que quieran de lo que 
d iga á c o n t i n u a c i ó n de estas l í n e a s , 
msis de l o d i cho hasta ahora no rebajo 
n i un á p i c e . Es la ve rdad escueta sin 
adorno de n inguna clase. 
E l tema de su conferencia ha s ido 
un paralelo entre dos escritoras famo-
sas del s iglo X I X . George Sand y Geor-
ge E l i o t , A n r c r a D n p i n y M a r i a n a 
Evans, inglesa la ú l t i m a , y francesa 
l a o t ra ; dos temperamentos d is t in tos 
que encarnan el modo de ser de las 
respectivas naciones, dando c a r á c t e r 
m u y v i v o á las obras cou que deleita-
ron a l p ú b l i c o . 
N o e x t e n d e r é los comentarios que se 
me a t repel lan en la memor ia ; tengo po-
co espacio para escribir , y a d e m á s , no 
hacen lal ta pormenores, cuando el lector 
p o d r á saborear el texto í n t e g r o de la con-
ferencia, de la cual no es posible l íaepr 
una p o n d e r a c i ó n exacta. Solo me fijaré 
en a l g ú n detalle, que á m i j u i c io , es l o 
m á s selecto, lo m á s del icado y o r i g i n a l 
R E L O J E S 
Do bolsillo, pared y sobremesa bay 
m a n t o so pida. 
Cronónu' l ros Borbol la , desde 
Kelojos (U> n ike l para s e ñ o n i * y c a -
balleros, déMtc JTíl-HO. 
K í d o j e s de pnved, des<le íp4 . 
T a m b i é n bay matf i i i í í cos regu lado-
res do oolumnia in^rcurlaL propios 
p a r a grandes salas, desdo .^20 á li."»(>. 
Tonoinos art istas relojeros p a r a 
h A C e r toda olaso do ropai aoionos por 
difu-iies que pare /oan , lo misino en ol 
reloj nnis barato (pie en el mas earo, 
y su trabajo garant izado . 
J . BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 i 56 y, O B E A P I A 61 
C-2122 1 Db. 
DR. E . FORTUN 
Ginecólogo del Hospital iiiíui. 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunen, Miércoles y Viernes. 
TELEFON ' 01727 . , 10131 78W-78m8 O 
¡NOTICIA SENSACIONAL! 
iLa tijera de Valdepares al 
alcance de todas las fortunas! 
S a s t r e r í a . - O b i s p o 1 2 7 
26tl2Nv 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
m«dades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. L a -
g a ñ a s GS. Teléfono 1342 
UM 26t-N9 
0 0 0 0 4\rV* 
ACADEMIA " P O R T E R O " 
R a y o 31 esquina a R e i n a . 
Preparación prfictíca y completa para lo.-; 
I próx imos ex&menes de Maestros.—Clases de 7 
á 9 de la noche. 
Hay un Curso especial para las maestras qne 
i residen en lagares próx imos á la Habana. Las 
i clases de este Curso son los sábados y domin-
| Para más informes, dirigirse al director de 
I l a Academia, £r. Alejandro Portero. 
12314 4t-3 
Nove l a e sc r i t a e n i n g l é s 
P O R C A R L O T A M. B R A E M E 
(Efta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Bamírez , se vende en " L a 
Moderna P c e s í a " , Obispo 135). 
(Continuación) . 
—Se lo d i r é á osted. A l obscurecer 
estaba yo en el buerto. Dos hombres 
pasarou por el camino. Los hermanos 
H o r t e l l , p e n s é , conteniendo la respira-
ción. E l f an tás t i co d rama iba á reno-
varse en m i presencia. De pronto v i 
un destello de luz en uua de las venta-
nas. U n m i n u t o d e s p u é s , una negra 
figura c o n i ó hacia m í ; no soy cobarde, 
D u d e ; pero con una sombr i l l a po r 
toda arma, i q u é iba y o á hacer! Le 
d i r é á usted lo que h ice . . . h u i r , y a q u í , 
- g i m i ó , s e ñ a l a n d o d r a m á t i c a m e n t e su 
pie ,—tiene usted el resultado. 
—¿Ko q u e r r á usted hacerme creer 
que toda esa desmadejada h i s to r ia le ha 
hecho á usted salir de Londres! 
—Modere usted sus palabras, D u d e , 
y no sea usted abusivo, porque uo pue-
do creer. No solamente la h i s to r ia de 
la pobre l í e s t e r es la causa de m i viaje. 
| X o ha empleado usted á un j oven ar-
quitecto que se l l ama Edua rdo M a r s h ! 
— 8 í . 
— l ' u t s le provengo que tenga cuida-
do con é l . A l g u n o s de nuestros miem-
bros l e conoceu... y dicen pestes do 
é l . . . entre otras cosas, que se ha apro-
piado el nombre y las obras de o t ro . 
V a y a usted con mucho cuidado. L o me-
j o r s e r í a que l o echase usted á cajas 
destempladas. 
— D e momento no pnedo hacerlo. 
— ¿ Q u e no puede usted hacerlo! Pues 
es enteramente preciso. Pues s e g ú n to-
dos los informes, ese i n d i v i d u o es capaz 
de todas las fechor ías . Tenga usted pre-
sente, Ducie,_qne los Bot t icel l ianos me 
han enviado para p reven i r l e á usted. 
— ¡ Dios confunda á los Bot t ice l l ianos! 
iCon q u é derecho se meten en lo que 
uo les i m p o r t a ! 
—¡Ta le s palabras en boca del presi-
dente! Palabra de honor que me dan 
intenciones de vo lver á Londres sobre 
un p ie y acusarle á usted en la p r ó x i -
ma ses ión . 
— P r i m e r o pasemos á casa del doctor 
F r a n k l i n , — r e s p o n d i ó m i amo, soltan-
do la carcajada,—y que vea lo que se 
ha hecho usted eu el pie . 
— U n a grave d i s l o c a c i ó n — d i j o el doc-
tor , cuando hubo examinado el p ie del 
paciente;—es menester qne guarde ab-
soluta i u a m o v i l i d a d durante algunos 
d í a s . E n el " L e ó n R o j o " no puede alo-
jarse debidamente. Que se quede a q u í . 
Prac t icada la p r imera cura, M r . I)e-
lannoy c a y ó sumido en profundo s u e ñ o . 
Y o estaba m á s que medianamente 
rendido; pero antes de acostarme, t u -
ve que i r á enterarme de c ó m o h a b í a 
quedado Pouds. 
H u b o un conato de escaramuza; pero 
cuando los agresores l legaron á las 
obras, e n c o n t r á r o u s e cou que eran es-
perados. 
P u l l e r y Marsh no h a b í a n sido vistos 
flesde la tardecita . 
C A P I T U L O V I 
A l siguiente d í a , por l a mafiaua, nos 
reunimos en la e s t ac ión cou M r . T o m á s 
y M r . Dormer , d i r i g i é n d o n o s acto se-
g u i d o á W i n g h a m House. 
E r a una rara c o n s t r u c c i ó n ant igua , 
cou obscuros decorados, grandes ch i -
meneas y u n s in fin de cuartos y gabi -
netes. 
— E l lugar m á s á p r o p ó s i t o para u n 
fantasma, como d i jo M r . T o m á s . 
Este tan sólo h a b í a estado una vez 
n l l i , y recordaba especialmente la g ran 
chimenea del comedor. 
Registramos desde e l tejado á las 
cuevas, inspeccionamos los armarios, 
abr imos todos los cajones; no q u e d ó na-
da s in examinar ; pero no a p a r e c i ó e l 
testamento, n i s iquiera una hoja de pa-
pel , en n i n g ú n lado. 
L o ú n i c o que encontramos fué u n 
chai de color obscuro. 
Estaba eu un a rmar io de u n r i n c ó n 
qne p e r t e n e c í a a l gabinete donde se 
a b r í a la ventana del p ó r t i c o . 
E u este gabinete, l l amado de Hester, 
era donde Mrs. Ducie Bpeucer guarda-
ba todos sus valores; en el suelo v imos 
muchas ceri l las medio consumidas. 
—Es evidente, de todo esto, y de su 
aventura de anoche,—dijo M r . Dorme. 
—que Pu l l e r e s t á representando una 
comedia; só lo que debe obrar de conni 
v e n c í a con un compadre; a s í , mientras 
uno hace pesquisas en l a casa, e l otro 
sale de fantasma para ahuyentar á los 
curiosos. Bueno; si han encontrado el 
testamento, n o tardaremos mucho en 
saberlo. D e todas maneras, creo que 
anoche v ió usted por ú l t i m a vez á la 
in for tunada Hester, L a cosa es muy 
interesante. 4Y es a q u í donde v i v í a la 
h i j a de Puller? 
M r , D o r m e r era u n hombrec i l l o que 
h a b í a rebasado y a l a edad madura , de 
r izado cabello, faz r o j i z a y v ivos y pe-
netrantes ojos. 
¡ Q u é ojosl 
Cuando los fijaba en alguien, ellos 
d e c í a n m á s que cuantas palabras hu-
biera pod ido pronanc ia r . 
A s í se fijaron eu M r . D u c i e cuando 
d i j o : ' ' ¿ Y e s a q u í donde v i v í a l a h i j a de 
P u l l e r ! " 
— X a d a tiene la pobre j o v e n de co-
m ú n con Pu l le r , excepto la de ser su 
h i j a , — c o n t e s t ó m i amo, s o n r o j á n d o s e 
l igerameute.—Creo haber le contado á 
usted antes que m i t í a se tomaba por 
e l l a un gran i n t e r é s . 
— ¡ O h , s í , ya l o s é ! — d i j o el abogado 
| cou sequedad.—Y creo que usted se to-
ma mucho i n t e r é s por e l la t ambicu . 
de cuanto d i j o l a i lus t rada conferen-
ciante respecto al modo de ser pa r t i cu -
la r de cada una de aquellas dos novelis-
tas, Blanche nos l l e v ó paso ó paso 
g u i á n d o n o s por el p a í s desconocido de 
aquellas dos almas gemelas en el taleu-
to y m u y dist intas en l a estructura idea l 
del c a r á c t e r í n t i m o y de sus aspiracio-
nes. H i z o con todo el exquis i to arte de 
una mano femeni l el proceso p s í q u i c o , 
concerniente á la v i d a afectiva de aque-
l l a dos mujeres qne s in t ie ron y amaron 
con la p a s i ó n intensa de todo el que v i -
ve a b s t r a í d o en sí mismo concentrando 
en su é x t a s i s pasional todos los esplen-
dores de la naturaleza. E l que ama pro 
fundamente lo bello lo refleja en sus pa-
labras y en sus actos y lo convier te en 
p o e s í a del alma, como la flor devuelve 
en perfume los á t a m o s de carbono con 
que se a l imenta . 
George Sand, d i j o Blanche, era un 
e s p í r i t u r o m á n t i c o y apasionado todo 
amor y te rnura , y l a intensidad de su 
c a r i ñ o , la h a c í a rebelde á la resigna-
ción y obstinada eusus del i r ios de arre-
bato ideal , l l e v á n d o l a hasta la locura, 
como se v i o en los amores que tuvo con 
A l f r e d o Musset , indiscretamente revela-
dos por este ú l t i m o en la Confesión de 
un hijo del siglo. Fueron dos volcanes 
que estallaron jun tos y a l confundir sus 
l lamas se destrozaron mutuamente . 
George Sand era hermosa, con esa be-
lleza exuberante y persuasiva que i m -
presiona con l e u t i t u d , pero con fijeza 
incontrastable. E n todas sus novelas 
descubre esa sed de ideal revelada en 
su rostro, nunca saciada en toda su i n -
tensidad. 
A George E l i o t nos la p in t a B lanche 
como un temperamento sa jón de apa-
riencia f r ía ; poro mfa intensamente 
arraigado y profundo en sus afecciones: 
fué una mujer de estas qne a l p r i n c i p i o 
huyen del hombre, á quien no despre-
c i a r í a n si fuese m á s impetuoso y segu-
ro el r o m p e r l a mura l l a do hielo que fa-
ta lmente se opone entre el fuego de dos 
almas ardientes. 
Para l legar al sol y abrasarse en los 
m á s intensos ardores, hay qne atrave-
sar una capa a t m o s f é r i c a te r r ib lemente 
fr ía . A s í , para penetrar en de r tos co-
razones nada indiferentes a l amor m á s 
v i v o , hay que vencer u n ex te r io r de 
f r i a ldad que parece ó d i o , y solo es re-
sistencia i m p u l s i v a contra el hombre 
l l amado q u i z á s á ser el t i r a n o de 
su p a s i ó n por toda l a v ida . George 
E l l i o t era un a lma de ese temple ; un 
e s p í r i t u pensador que d e s e n t r a ñ ó en 
sus novelas lo m á s hondo y secreto de 
l a p s i c o l o g í a pasional . 
L a s e ñ o r a de Ba ra l t c o n c l u y ó su ad-
mi rab l e y c o r r e c t í s i m a conferencia en 
medio de una oleada persistente de 
aplausos tumultuosos, siendo v ivamen-
te fel ici tada. L a D i r e c t i v a la o b s e q u i ó 
con un precioso trofeo a r t í s t i c o , en for-
ma de dos palmas^ adornadas con nna 
c in ta a l e g ó r i c a . 
E n todo ha sido m u y dichosa la v e -
lada de anoche en el Ateneo. La con -
cur renc ia de damas h e r m o s í s i m a s fué 
ex t r ao rd ina r i a por lo selecta y numero-
sa. U n a luz d i v i n a que emanaba do 
aquellos rostros gentiles era encanto de 
los ojos y de l ic ia del co razón . ¡ C u á n -
to siento no saber los nombres de todas, 
para refer i r los sin o m i s i ó n a lgunal 
L a secc ión musical de la velada fué 
adorno exquis i to de la conferencia. 
Tomaron parte admirablemente, la se-
ñ o r i t a Joaquina M e n é n d e z , machas ve-
ces ap laudida , y los profesores M a r í n 
Varona y T e l l e r í a . Siento que m i esti-
mado c o m p a ñ e r o Edgardo no haya ido 
á la velada, para qne con su reconocida 
competencia hablara de la buena m ú -
sica que a l l í hemos o í d o . L a D i r e c t i v a 
del Ateneo, merece t a m b i é n m i f e l i c i -
t a c ión por el é x i t o de la velada. 
P . G I K A L T . 
NOTA DE A R T E 
A p r o x í m a s e la fecha en que h a b r á 
de inaugurarse l a temporada de ó p e r a 
en e l Tea t ro Nac iona l . Se conoce e l 
elenco de la c o m p a ñ í a formada por los 
s e ñ o r e s Sieni y D r o g . Se conoce a s í 
mismo el r eper to r io de las obras q u « 
s a l d f á n á escena. S á b e s e , por ú l t i m o , 
que re ina ex t r ao rd ina r io embul lo para 
el abono. Todo esto a legra el e s p í r i t u 
de los dilettanti, ansiosos de o í r buena 
y bien in terpre tada m ú s i c a . 
Pero si todo esto es cierto, t a m b i é n 
lo es que existen dudas acerca del cum-
p l i m i e u t o de lo p r o m e t i d o en lo que se 
relaciona con dicho reper tor io . A l g u -
nas personas l legan á temer que no se 
nos den á conocer las obras nuevas, 6 
poco manoseadas, que en el anuncio ha 
poco t i e m p o publ icado se mencionan, 
y qne esta temporada, como otras m u -
chas, solo se componga de representa-
ciones cuyo i n t e r é s estribe ú n i c a m e n t e 
en el m é r i t o de los art istas que se pre-
senten en el palco escén ico . No es nece-
sario esforzarse demasiado para demos-
t r a r que eso solo no es bastante para 
mantener una temporada l í r i c o - d r a m á -
t ica en su m i y o r grado de esplendor. 
Es necesario, absolutamente necesario, 
que á esa circunstancia se agregue la 
de ofrecer novedades en el reper tor io y 
que se releguen á segundo t é r m i n o pro-
ducciones que como el abu r r ido Higo-
letto y la a n a c r ó n i c a Traviata, t ienen 
ya conqnistado entre nosotros el dere-
cho á nn reposo bien ganado. 
Los teatros l í r icos de Francia é I t a l i a , 
vienen a l i m e n t á n d o s e hace ya a l g ú n 
L O S M A C F E R L A N S 
Y ABRIGOS 
m mmmy k 
Que ofrece esta teTnjiorada LA ANTIGUA CASA DE J . V a l l é s , 
se distinguen por su corte elegante, 
su esmerada confección y siempre por su verdadera Laratura. 
P a r a Cabal leros 
P a r d e s ú s de meí ton doble superior, corte de moda,á, $6 plata 
Pan le sús u l t ima novedad, manga vuelta, bolsillos 
verticales * pta. 
Macferlans nebros, calidad superior, forros de seda, á | l o oro 
Gabanes de castor ingles, de l a mejor calidad, á $15 oro 
P a r a N i ñ o s 
P a r d e s ú s con forros de s a t én á ?3 p l a t a — P a r d e s ú s de 
melton superior (i $4 plata—Macferlans de tricot inglés á 
plata—Macferlans de mucho abrigo, calidad superior, á 
p l a t a — P a r d e s ú s con forros de seda á $6,50 plata. 
ANTIGUA GASA DE J , V A L L E S 
R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
Más barato que yo, ¡ ZIST -A. I D I I E 3 ! ! 
c 20S8 5t-'¿ 
—Es necesario para p e d i r l a que con-
sienta en ser m i esposa,—dijo M r . D u -
cie v i r i l m e n t e . 
H u b o una pausa d e s p u é s d« esta ex-
p l o s i ó n . 
M r . T o m á s e n c e n d i ó un c igarro , y 
e m p e z ó á dar chupadas, paseando á lo 
largo del aposento. 
E l abogado r o m p i ó aquel embarazo-
so s i lencio. 
—Unas breves palabras le expl ica-
r á n á usted por q u é he hablado as í , 
M r . D i l l i n g . L a h i s to r ia de P u l l e r y 
de su supuesto testamento, ha l legado 
á o í d o de los d e m á s miembros de la fa-
m i l i a Ducie , y como es m u y na tura l , 
se p regun tan : ' ' S i ha quedado u n tes-
tamento o lv idado, jno pueden haber 
quedado t a m b i é n algunas j o y a s f ' L a d y 
Ducie recuerda l o descuidada que era 
la d i fun t a en su custodia Dice que á 
veces, aun los c é l e b r e s diamantes que-
daban depositados en cualquier m u é -
abierto. 2ío existe u n inven ta r io de 
las joyas, y como miss A d a 
— ¡ D i o s s a n t o l — i n t e r r u m p i ó m i amo 
con v e h e m e n c i a . — ¿ U s t e d uo q u e r r á 
suponer que sospechan de A d a l 
— X o ; no supongo eso. Pero como 
la manera de ser de P u l l e r es perfecta-
mente conoc id i , no debe causarnos ex-
trafieza que quieran hacer averigua-
ciones. 
— ¡ E s una monstruesa in jus t ic ia ! Es-
to es todo lo que puedo decir. 
—Tenga usted un poco de paciencia 
y reflexione un momento. No tan s ó l o 
l a r e p u t a c i ó n de P u l i e r e s mala, s ino 
que aparece enteramente claro que en 
este asunto no obra sólo. A m a y o r 
abundamiento, a h í tenemos á Weekes, 
af i rmando que los diamantes de M r s . 
Ducie, el collar que tan inesperada-
mente fué á manos de l ady Ducie, fue-
r o n promet idos y no dejados á l a h i j a 
de Pu l l e r . . . . . d i s p é n s e m e usted, á miss 
Ada , q u e r í a decir. No hay, pues, que 
admirarse do los recelos de mi lady , 
—No sé c ó m o ese M r , Weekes ha 
pod ido af i rmar semejante cosaf pero s í 
puedo asegurarle á usted que no le ha 
e n g a ñ a d o . E l col lar fué promet ido p o r 
m i t í a , entre otras cosas. 
— ¡ U n a hermosa dote hubie ra s ido 
para esa s e ñ o r i t a , M r , D i l l i n g ! — d i j o 
M r . Dormer , f r o t á n d o s e las manos— 
¡ u n a h e r m o s í s i m a dote! Las piedras 
valen, s e g ú n me han dicho, unas diez 
m i l l ib ras esterlinas. jAVeekes? S é todo 
cuanto le concierne. L e conozco toda 
m i m i v i d a . U n astuto picaplei tos; 
q u i z á s u u poco demasiado astuto. De-
bido á nuestras ant iguas relaciones, 
t o m é de escribiente á su h i jo , y estoy 
m u y centento con él . F í j e s e us ted; 
para ca lmar á esos Weekes y á los D u -
d e , es por lo que deseo tomar, si pue-
do, una a m p l i a i n f o r m a c i ó n . Esa gente 
puede proporcionarnos quebraderos de 
cabeza. 
(Continuará.) 
D I A K I O D E E A M A m S A - E d i c i ó n de la t a r d e - D i c i e m b r e 3 de 1903._ 
tiempo de un rico y variado repertorio, 
repertorio que si no excluye eu lo abso 
l u t o las citadas óperas y o i r á s que le sou 
eoutemporáueas . porque tampoco pre-
tendo yo que aquí se haga así , hau r o -
bustecido poderosamente la existencia 
de los mismos y hau sacado á los p ú -
bl icos que le sostienon del bochornoso 
estancamiento eu que otros se encuen-
tran. 
X o t ienen estas l íneas otro objeto que 
el ¿5> adve r t i r aut ic ipadamente á la 
empresa S i c n i - t í r o g , que la m i t a d , que 
tal vez la to t a l idad de su é x i t o , es t r iba 
en el fiel cumpl imien to de lo ofrecido 
y pecas veces cumpl ido . Que las pro 
duccioues para nosotros nuevas, cuyos 
non bi .s aparecen en el prospecto dado 
á conocer por la prensa, aparezcan eu 
eseena. Que se demuestre por la e m -
presa que al hacernos la oferta de ellas, 
no ha procedido con el p r o p ó s i t o d e l i -
berado de bur la r la buena fe de nues-
t r o p ú b l i c o . Que los hechos es tón de 
¿ c u e r d o con las promesas, y ya v e r á la 
empresa como el p ñ b l i c o responde á su 
I h i u m m i í ' n t o , con tanta m á s r a z ó n cuan-
to que. en su conjunto, la c o m p a ñ í a 
<pie p ron to nos v i s i t a r á renne todas las 
condiciones npctceibles para l levar á 
cabo una b r i l l an te temporada. 
D e s p u é s de conocer su personal, ten-
gí- mot ivos para poder af i rmar lo quo 
acabo de decir. Cumpla la empresa lo 
que ofrecido tiene y el p ú b l i c o no se 
m o s t r a r á esquivo. Kn cuauto á la c r í t i -
' ca—y hablo de loque no tiene otro ob-
j e t i v o que el de velar por los fueros del 
arte y por los intereses de ese p ú b l i c o 
^ cree que h a b r á de encontrar eu la 
p r ó x i m a temporada m á s mot ivos para 
el elogio que para la censura. 
EDGARDO. 
Anoche, en la tertulia cotidiana del 
Club, á la salida de los espectáculos , 
los comentarios erau és tos : 
Los que venían de Alb i su poudera-
bau los méri tos de la bailarina cubana 
Conchita Martínez. 
Los que habían estado en el Nacio-
nal lamentaban la escasez de p ú b l i c o 
en el btíiieficio de L a - R i v a . 
Y los que concurrieron á la velada 
fiel deshac íanse en elogios para 
la señora Blanche Z. de Baralt por su 
conferencia. 
E l é x i t o de Conchita Mart ínez con-
fii nía el buen nombre de que ven ía 
precedida la be l l í s ima cubauita que 
nizo furor eu los Estados Unidos con 
pus bailes andaluces y que ahora va á 
Méjico , por vez segunda, á reverdecer 
Sus lauros coreográficos. 
Lást ima que tan pronto se marche la 
Seductora niña. 
Cuba, la patria de Conchita Martí-
nez, deb ía tener más derecho á retener 
¿ la que pasa, fugaz como un destello, 
y cual un destello, luminosa, radiante, 
ante la admiración de un públ ico mara-
villado de tanta gracia y tanto donaire. 
¿Ha sido para el señor L a - R i v a una 
decepc ión su beneficio? 
No. 
Atribuyalo solo y exclusivamente á 
la ausencia de novedad en^el progra-
ma. 
Puede creerlo el talentoso y s impát i -
co actor. 
Y del triunfo de la señora de Baral t 
en su brillante disertación sobre los dos 
Jorges de la novela, Jorge 8and y Jor-
ge Eliot , no debemos e x t r a ñ a r n o s los 
que conocemos las raras, las privilegia-
flas dotes de cultura ¡de la m e r i t í s i m a 
¿ M n a . 
Nunca más honrada que anoche se 
ha visto la ya prestigiosa tribuna del 
Ateneo, 
* 
Un sitio pide en mis Rabaneras la 
descr ipc ión de una boda. 
Boda que como.todas la que el amor 
preside no puede hallar en la crónica 
Oiás que ecos de s impat ía . 
E l la , la novia, es la muy bella y muy 
gentil señori ta Clara Dorta,y é/, su afor-
tunado elegido, es el señor Francisco 
V é l e z Alvarado, joven laborioso, co-
rrecto, amabi l í s imo . 
E n Monserrate se celebró, anteno-
che, la nupcial ceremonia. 
E n medio do la pompa y severidad 
del templo, radiante de luces, e sp lén-
dido, deslumbrador, la figura de la no-
via, realzada por los encantos de una 
toilette primorosa, parecía cobrar nuevas 
galas y nuevos atractivos. 
Orgulloso sonreía á s u lado, eu la 
poses ión de esa dicha que sigue siem-
pre á los sueños cumplidos y á los idea-
les realizados, el c o m p l a c i d í s i m o novio. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
Carmelina Dorta de D'Costa y don A r -
turo Dr Costa v Carbonell, en repre-
sentación de dofia A n g é l i c a Carreras y 
don Ramón Vélez , hermano del novio 
ausentes en el extranjero. 
Testigos. 
Por la novia: el doctor Eduardo P l á 
f el señor Lu i s Guerrero. 
Por el novio: el doctor Antonio Gon-
zález Curquejo y el señor Francisco 
Taqueché . 
Brillante, en todos sus detalles, re-
.suitó ia ceremonia. 
A su terminación pasaron los nume-
rosos concurrentes á la espaciosa y e le-
gante morada del doctor Plá , en la 
calzada de la Reina, don le se s i rv ió , 
por la acreditada repostería del Ca /é -
Enropa, un buffet e sp léndido . 
Sea todo felicidades para esos dos 
seres que ven ya enlazadas sus existen-
cias cu la esclavitud más dulce para 
las almas. 
L a esclavitud del amor. 
• » 
Recibo y copio: 
— ''Juana Beltrán y Francisco Rive-
ro, ofrecen á usted su casa, Neptuno 
número 90." 
Muy reconocido á la cortesía. 
* 
» » 
Y ahora un saludo para un viajero 
que retorna. 
Para Martín Solar, el causenr exce-
lente, el hombre amable y caballero 
sin tacha que ayer, á boido del Morro 
Castle, regresó á esta sociedad que tan-
to le quiere y distingue. 
Bienvenido. Mart ín! 
KN'RIQLTK FOXTAXILLS. 
E l C H O C O L A T E T I P O F R A N C É S 
d e la marca "LA E S T R E L L A " 
e s i n m e j o r a b l e . 
PUBLICACIONES 
Boletín Mensual de la L i g a contra la 
Tuberculosis en Cuba. Acusamos reci-
bo del número 11 de esta notable re-
vista, cuyo objeto altamente humanita-
rio se manifiesta eu el t í tulo . 
E l B o l e t í n de la L i g a contra la T u -
berculosis ha entrado en el segundo 
año de su publ i cac ión , dirigido por el 
ilustrado Dr . J o s é A . Tremols, con la 
co laborac ión de los más notables escri-
tores facultativos. 
Dicho Bole t ín se dá gratis á toda 
persona que lo pida verbalmente ó por 
escrito; y se e n v í a a l domicilio del pe-
ticionario. 
L a d irecc ión del per iód ico es tá en 
Manrique 71. 
CRONICA DE POLICIA 
H E R I D A C A S U A L 
L a señora doña Teresa Laurents, veci-
na de la calle de Teniente Rey, n? 69, su-
frió una caída en su domicilio, causándo-
se dos heridas leves en la región inguinal 
izquierda y otra que interesa la piel y te-
jido celular en la cara dorsal del misflao 
lado, también de pronóstico leve. 
E l hecho fuó casual. 
CON r v v m m o 
E n la calle de Santa Emi l ia , en Josós 
del Monte, al pisar un fondo de botella 
el menor ¡Salvador Fernández, de once 
años, fe causó una herida; íheisa como de 
dos centíjinetros en el dedo grueso del pie 
dcnrho, de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia. ; - < 
IÍ1F A U O A U T O R I Z A D A 
Por Ocupárseles papeletas de una rifa 
no autorizada, fueron detenidos por el 
vigilante 959 los blancos Eél ix Galindo 
Péiréz y Alfredo Cañete, y puestos á dis-
posición del Juzgado competente. 
M A L T K A T O D E O B R A 
Ayer al medio día fué remit¡d3 al vi-
vac José Pérez Fernández, conductor del 
carretón n'- 3.103 y vecino de la calzada 
de San Lázaro esquina á Vento, por acu-
sarlo el menor Virgilio Pérez de haberle 
maltratado de obra y además por acusar-
lo el vigilante 1.037 de amenazas. 
M U E R T O P O R L A 
E L E C T R I C I D A D 
E n la calzada del Cerro, frente á la 
quinta de ¡Santovenia, fué muerto por la 
corriente eléctrica un caballo que condu-
cía don Pedro Hernández y en circuns-
tancia de haber pisado un cable de los 
tranvías eléctricos que estaba en el suelo. 
E N T R E M U J E R E S 
Doña Marcelina Suárez García, vecintí 
de Amistad 45, fué asistida ayer en el 
Centro de Socorro de la Segunda Demar-
cación, de una contusión en la región oc-
cípito frontal, de pronóstico leve, la cual 
dice le causó en su domicilio doña María 
Rodríguez, residente en Empedrado 74, 
dándole de golpes. 
L a acusada se querella también contra 
la Suárez, de haberla insultado y dado de 
golpes. 
R O B O E N U X A B O D E G A 
E n la bodega situada en la calle de San 
Miguel esquina á San Nicolás , se come-
tió un robo en la madrugada del dia 1" 
del actual, consistente en 4 ó 5 pesos pla-
ta que estaban en el cajón de la venta 
diaria. 
E l Sr. Alonso, dueño del estableci-
miento, dice que al levantarse en la ma-
ñana de dicho día encontró una de las 
puertas abiertas, sin presentar señales 
de violencia, por lo que supone que el la-
drón se quedara dentro al cerrar el es-
tablecimiento. 
H U R T O 
E l pardo José P. V a l d é s (a) "Cayuco 
de la Habana", vecino de San Miguel 
e* juina á industria, fué detenido por un 
vigilante de policía á petición de 1>. José 
F:ilcón, nue lo acusa (LI hurto de un me-
dio flus ¿te armour. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Q U E M A D U R A S 
Por el sargento de policía Sr. Novo, se 
dió cuenta al Juzgado respettivo, de que 
el menor Aij^él Cavcdo, de is mésesete 
edad, y vecino de San Ramón 4, hubía 
sufrido queiiiaduras graves ul raerle en-
cima un jarro con agua caliente. 
E l hecho fué casual. 
Otelo y 
Regino López!! 
Cree V., ju ro á Dios! decía ayer Regino en Alhambra, 
que si Otelo no fuera un parejero DESPRESTIGIAO, hubiera su-
frido lo que sufrió. Desde-monaco, Desde-mónica ó Desmono-
na? TABA, la infeliz, mano sobre mano y ¡claro! diose á pensar 
A LO MULATO. Si el CATEDRÁTICO Otelo, 011 VCZ de SCI1 RELAMIO f 
busca-tragedias hubiese comprado una m á q u i n a de coser de 
la "Joya del Hogar" por un peso semanal y sin fiador, no hu-
biera sido tan SALAO. 
La Joya del Hogar, m á q u i n a de coser, la m á s económi 
ca la regalamos por un peso semanal y sin fiador al pobre 
pueblo en crisis. 
LIBROS NUEVOS 
A. la casa de Solloso, —antigua libre-
ría de Wilson—Obispo números 41 y 
43, han llegado nuevas remesas de l i -
bros en todos los idiomas. Véase la lis-
ta que á cont inuac ión publicamos, y 
visite dicha casa todo aquel que desee 
obras buenas é interesantes. 
E S P A Ñ O L E S 
Colecciones completas de las obras de 
Juan Vak'ra . 
Colecciones completas de las obras de 
J ^ - ' M. de Pereda. 
Schack—Poesía y Arte de los ílrabes. 
Jorg.' ( 'laude—La Electricidad al alcan-
ce de todos. 
Bunge—Nuestra América. 
Unamuno—Amor y Pedagogía. 
K. Xicolay—Los Nifios mal educado-; 
Armando Palacio Va ldés—Aguas Fuer 
tes. 
Armando Palacio Valdés .—El Origen 
del Pensamiento. 
Armando Palacio Va ldés .—El Maes-
trante. 
Armando Palacio Va ldés .—La elegría 
el capitán Bibot. 
Armando Palacio Va ldés .—El Cuarto 
Poder. 
Armando Palacio Valdés .—La Aldea 
Perdida. 
Armando Palacio V a l d é s — M a x i m i n a 
Armando Palacio Valdés—River i ta 
Armando Palacio Valdés .—El Idilio 
del Enfermo. 
Armando Palacio Valdés—José . 
\ V . E . Retana—La Triste/.a Errante. 
Cblóma—Peq u e fl eces. 
Filogyno.—Las Mujeres y las Aca-
demias. 
Wil ly—Claudina en su casa. 
\Villy—Claudina en la Escuela. 
Wil ly—Claudina en París. 
Willy—Claudina desaparece. 
Emil io Bobadilla (Fray Candil)—Gra-
fómanos en América . 
Emilio Bobadilla (Fray Candil )—Vór-
tice. 
Emil io Bobadilla (Fray Candil) .—A 
Fuego lento. 
Juan Pérez Zftñiga.—Amantes célebres 
puestos en solfa. 
Toro y Gómez .—El Trabajo Manual. 
Método racional y práctico. 
II . P. Alfredo Voung—Paises católicos 
y protestantes comparados en civiliza-
ción, etc. etc. 
Ribot—La Herencia Psicológica. 
Ribot —Enfermedades de la Memoria 
Arnal—Paseos Escolares. 
Benot—Errores en materia de educa-
ción. 
Lanife.—Historia del Materialismo. 
Luis Bourdeau.—El Problema de 
Vida. 






Que ved o—Obras festiva?. 
Voltaire—Novelas escogidas . 
Cartas de Santa Teresa de Je^ús 
Soldevilla—Joyas de la Literatura E s -
pañola. 
Obras de J . Quintana. 
Mirabeau—Cartas Amatorias. 
E . Poe—Novelas y Cuentos. 




M : \ - a — E l Miedo. 
Cullerre—Las Fronteras de la Locura 
Bourdeau—El problema de la vida. 
Bourdeau—El problema de la muerte 
Pi Lapie—Lógica de la voluntad. 
Altamira—Psicología . 
Labra—Congreso Pedagógico de 1892 
'J'aine—Literatura inglesa. 
Taine.—Literatura Francesa. 
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G A C E T I L L A 
NOCHES D E L NACIONAL.—La flere-
cilla domada, obra cómica en cuatro ac-
tos del gran Shakespeare, llena hoy el 
programa del Nacional. 
Protagonista: la notable actriz Ani ta 
F e r r i . 
E s noche de abono. 
Mañana segunda representac ión de 
la comedia de Galdós, Mariucha. 
E l sábado, L a dicha ajena, segunda 
obra de los hermanos Quintero que es-
trena Thui l l i er en la Habana. 
Y en la semana p r ó x i m a , qu izás el 
raártes, Los amantes de Teruel. 
MODAS. — L a elegante y siempre fa-
vorecida l ibrer ía de Wilson, ó sea 
Solloso-Store, acaba de recibir una re-
mesa completa de p e r i ó d i c o s de mo-
das. 
Están, entre los franceses, Z> Caq 
MonÜeur d e h M o d é , Chic Parisién, Gui-
dc de la Coufuriérc, Moda Parisién y 
L " Mode Illustré; entre los españoles , 
L(t E l a c i ó n : y entre los americanos, 
Drlineafor. Desigiier\j fíon Ton. 
T a m b i é n se ha recibido una revis la 
de modas que cada vez obtiene mayor 
aceptac ión entre las damas habaneras. 
Nos referimos á fié Costume l'oyal. 
Muy interesanre! 
E l año toca á su t érmino y bueno es 
que se pasen por la l ibrer ía de Wilson 
cuantos deseen renovar, para el pró-
ximo 1904, la suscr ipc ión á las publi-
caciones mencionadas. 
A s í podrán tener el per iód ico en casa, 
de enero a enero, con la exactitud y es-
mero que tanto créd i to han dado á So-
lloso. 
L A P K I M E K A . — 
> No era bella; mas tenía 
veinte abriles, como yo; 
y, lo recuerdo, aquel d ía 
eu primavera cayó . 
No era muy adusta; pero 
j a m á s fui tan at iwido 
como al decirle rendido 
y en voz muy baja: te quiero! 
No era amante; mas ál verme 
con tanto vari ño hablaba, 
que, sin poder contenerme, 
lloraba mu.-hu, lloraba!... 
Mi vida, entonces tan grata, 
para siempre entristeció: 
¡No era ingrata, no era ingrata! 
8in embargo... me dejó! 
M . Gutiérrez JSYijera. 
FJS A L B I S U . — V a hoy en primera 
tanda E l puñao de rosas seguido de E l 
sueño de una noche de verano para con-
cluir l a función con Agua, Azucarillos y 
Aguardiente. 
Programa para que se luzcan Leonor 
de Diego y Aurora Guz.mán. 
Mañana , E l salto del pasiega, la her-
mosa zarzuela que no vemos en los car-
teles desde hace largo tiempo, el sábado 
estreno de L a maldieión gitana, y el do 
mingo variada y bonita m a t i n é e con 
rebaja de precios. 
No nos quedaremos sin decir que E l 
salto del pasiega será cantado por Jose-
íina Chaffer y las principales partes de 
la c o m p a ñ í a de Alb i su . 
U N CRISTIANO M Á S .—E n la iglesia 
del Vedado, y de manos del respetable 
padre Barreras, recibió el domingo úl-
timo la gracia del bautismo un tierno 
hijo de los apreciables esposos doña 
J u l i a Garc ía y don Domingo Rodrí -
guez á quien se le puso por nombre J u -
lio H i p ó l i t o . 
Padrinos del nuevo cristiano fueron 
la señora Josefa Garc ía viuda de Gar-
cía y don J u l i á n García . 
Dichas sin cueuto á través d é l a vida 
para la adorable criatura. 
H é ah í nuestros deseos 
L o s LINDOS.—Anoche, en el teatro 
Alhambra, la tanda de Loa Lindos fué 
un lleno completo. 
No h a b í a ni una sola localidad «deso-
cupada. 
Puede estar satisfecho el popular au-
tor cómico Federico Vi l loch del é x i t o 
obtenido por Los Undos. 
L a mús ica , como del reputado maes-
tro Mauri , es buena. 
F u é muy aplaudida la "clave" y el 
baile con que concluye la obra y que 
ejecutan las sin rivales E l o í s a Trias , 
L i n a Frutos, Reg'no López y Gustavo 
Robreño . 
E s t a noche, en la primera tanda, 
irá Los Lindos, en la segunda L a rumba 
de los dioses y en la tercera E l bobo Se-
rafinito. 
Por ú l t i m a vez se presentarán , al 
terminar la segunda tanda, los notables 
acróbatas Harr i s y Hanson. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre señoras : 
— Y o he prohibido á mi hijo que an-
de en automóvi l . Son muchos y muy 
graves los peligros que corre. .. 
— E s o es una t i ran ía . 
—Nada de eso. L a prueba es que no 
se lo he prohibido á mi yeron. 
TEATRO M A R T I . — E l domingo, gran 
función, con La mun-ta resw-itada. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y lo: 
Los L i n d o s — \ las 9 y l.'>: L a rumba de 
loa dioses, intermedio por los cé lebres 
artistas Harris y Hansou—A las 10 y 
l ó : E l buho Serafnito 
EXPOSICIÓN- Í.MPEKIAL—Galiano lid 
—Nuevas vistas. 
R E C I S T R O C I Y I L 
Diciembre 1 * 
N A C n i I E X T O S . 
DISTRITO ESTF..— Dos varones blancos 
leg í t imos . 3 hembras blancas legít imas. 
D E F l / X C I O N E S 
DISTUITO N oitri".: 
Salvad.ir Eernánikv, 42 uño-. H\bana. 
Virtudes 10:2. Tuberculosis pulmonar.— 
Emil ia López, IT años. Habana, San Ig-
nacio 24. ideun. 
DISTUITO s rn.—Carmen Almas, 17 
me-ies, ILibana, Estancia Viñalcs . Escar-
la t ina . - -Tomás Medina, 42 años. Haba-
na. Florida 20. Eiuleeardiris. —Luis Vái-
das. 28 aílos. Habana, Escobar 1T(>. E . 
pulmonar. —Aim'rica Feote, 7 días, Ha-
bana, Estrella 22. Hemoraii'ia umbilical. 
DISTRITO ESTK.—( rislabol Cuesta, ló 
días. Habana, ( ura/.ao o. Atrepsia.— 
Angelina Arcarlo, 27 años, Habana, Amar 
gura 46. T . pulmonar. 
DISTRITO OESTK.—Natalia Fernández. 
4 años. Habana, S. .losé 99*. Escarlatina. 
— Ignacio Nazabel 24, España, Purísi-
ma Concepción. Resblandccimicnto ce-
rebral.—Antonio Cato, 22, Habana idem. 
Melancolía.—Dolores Granado-s 50 años. 
Fomento 12. Pneumanía .—Manuela Sán-
chez, 73 años. Habana, Zequeira 21. A . 
esclerosis.—Mauricig I'uya, 3S años. Ha-
bana, Zanja 100. Hipeptrolia del corazón. 
—Eduardo Catalá, 18 año^, Habana, Co-
vadonga. Endocarditis.—Enrique Fonos, 
meases, Habana, Marina Zlí. Menií í i t is . 
—Macfa Rendón, 1 mes, Lombillo 4. 
Eclampsia. 




D E T O D O 
I •9* « 
f U N " P O C O | 
A LAS ESTRELLAS. 
i Tenéis al infinito por palacio; 
al éter encendido por tesoro 
i y formáis eu los mares del espacio,' 
j con tierra sideral, islas de oro. 
A modo de eternales peregrinos 
que buscando celestes maravillas 
j recorrieran en raudos torbellinos 
el desierto azulado y sin orillas, 
así van vuestras órbitas serenas 
llevando entre reflejos y sonrojos 
llamaradas de hidrógeno en las venas 
y volcanes do ox ígeno eu los ojos. 
Me parece, al miraros, que deliro. 
¡Qué de flores y espléndidas guirnaldasl 
¡Unido -A los granates, un zafiro! 
¡Cuidas á un ruM, cien esmeraldas! 
Y en cajscadas.de fuegos y colores 
saturáis la extens ión desconocida 
de calor, energía, resplandores, 
universos, sistemas, luz y vida! 
Mas., á trueque de herir vuestra gran-
(deza, 
os tengo que advertir, estrellas mías, 
que hay un algo mayor que la realeza 
que llena vuestro cielo de harmonías. 
Un algo más hermoso y más brillante 
que el grupo de celestes mariposas; 
un algo más sublime y más gigante 
que el núcleo sideral de nebulosas. 
¿Lo dudáis? Mi palabra no os asombro. 
No existe en la Creación mayor portento. 
E s el algo que Dios concedió al hombre 
para hacerlo inmortal: ¡el Pensamiento! 
S. Camuñez, 
Diciembre 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—4 varones, blancos, le-
gí t imos—1 hembra blanca leg í t ima. 
DISTRITO OESTE.—4 hembras blancas 
legít imas—3 varones blancos. 
D E F U N C I O N KS 
DISTRITO NORTE.—Isabel H e r i K . i M e z , 
37 años, liaban?., Norte 140. Hogdom. 
DISTRITO SUR.—Gonzalo González, ó 
días, Habana, Belascoain número 639. 
Cianosis — Enrique O'Farri l l , 5 meses. 
Habana, Peñalver 98. Neumonía . 
DISTRITO ESTE.—José Sandoval, 23 
años. Habana, Amargura 37. A escle-
rosis. 
IUSTKTTO OESTE.—Claudia Valdés , 10 
meses, Hftliana, Beneflcencia. Septisemia 
—Micaela Herrera, 2 meses, Habana, Ma-
tadero 2. Bronquitis .—María Córdoba, 00 






E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Gran C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a del Sr. Emi l i o Thui l l i er . — 
9^ de abono.—A las ocho y cuarto. 
— L a comedia en cuatro actos L a fie-
recilla domada.—El domiugo, gran ma-
tinée. 
TEATRO P A Y R E T — E l domingo, gran 
función. , 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
E l puñao de rosas—A las nueve y diez: 
E l sueño de una noche de verano. — A 
las diez y diez: Agua, Azucarillos y 
Aguardiente, — E l domingo, gran m a t i -
n ó e . — M a ñ a u a , viernes: la grandiosa 
zarzuela en tres actos E l salto del pasie-
ga . 
ANUNCIOS 
E L E C T R I C I S T A 
Muy práct ico en correr dinamos lo 
mismo que instalaciones de corriente 
e léctr ica y timbres, solicita ir para in-
genio de lo mismo. Dirigirse por correo 
ó en persona; con sueldo y condicinoes 
á P, D, Estac ión de Vi l lanueva, café. 
12S70 a l - 3 
TINTURA ORIENTAL 
L o mejor para conservar el cabello 
sin que p i erda su vigor, su bri l lo y su 
color. C - 2 0 8 Í 2 « t ' 2 8 
LA SEÑOEA 
^Dolores JÍica/de, viuda de J^íevia, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes, á las 
ocho a. m., sus hijos suplican á las personas desd amistad 
acompañen su cadáver de la casa mortuoria, calle F. nú-
mero 16, Vedado, al Cementerio de Colón, favor de que 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Diciembre 3 de 1903. 
Aurelio He vía y Alcalde. Francisco Hevia y Alcalde. 
N O S E R E B A R T E y E S Q U E L A S 
c 2174 1-3 
P i R A TELÍ8, ABRIGOS 
Creas, Olancs, Warandoles 
Madapolanes y Alemaniscos el 
surtido mayor y m á s barato, 
acaba de l l ega rá la gran tienda 
" L A R O S I T A " 
G A L I A N 0 128, E S Q U I N A A S A L U D 
T E L É F O N O 1232 
C-1973 alt 15-4 X v 
(Por 1. E . ) 
kmk Ui Reila Eian 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de una simpática se-
ñorita de la calle de Concordia. 
Jeroilifico couiDriiníilo. 
(Por Juan Lince.) 
l a i i di. 
LoOTlfo iMérico . 
(Por M. T. Uio.) 
1 2 3 6 5 6 7 
2 3 4 5 7 3 
7 1 2 3 7 




Sustituir los números por letras par» 
obtener en cada línea homontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Establecimientos especiales, 
3 Lo que termina. 
4 E n los manicomios. 
5 S ímbolo francés. 
6 Musical. 
7 Vocal. 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L A S E O . 
O ' I T . o 111 y 3 •7 ' . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los bolinea.—Abonos 
por una limpieza diaria f l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras .—Un* risita «1 salón, único 
en su clase. C 2172 alt Db 3 
D H . J O S É A . T R E M O L S . 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s del 
P e c h o v E n f e r m e d a d e s de los N i ñ o s . 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
1174 26t-Nvl6 
Por tener que desocupar el local, se venden 
todos los muebles, camas y lámparas. Galiano 
n. 29. 12107 _ 8t26-8m27 
V n buen cor tador sastre 
desea colocarse en una casa de sastrería y cas 
miseria. E s operarlo. Tiene garantías de l a -
casas donde ha trabajado. Informan Neptuno 
205. 12229 4t-30 
S12-6Aü 
Triscornia. 
Se tramita lasa lid a por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Oficios. 12217 26 30 N 
fENA EN EL JEREZANA5 5 
V Hotel y Restaurant ü 
E S T A NOCHE: Cena teta la ona. 
D I C I E M B R E 3 
ARROZ CON FOLLO. 
Postre, pan y café. 
Almuerzo, comida ó cena desde 10 centavos. 
Hay t íquets de 30 comidas con descuento de 
16 p.g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gron aImuerío para majsro» y ca^aáorM $1 plata 
P R A D O 192. Teléfono 566. 
Iiá2ó 28tli-tu-lNTv22 
(Por Juan Xoimporta.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o o o o o 
o o o o o 
o o o 
o 
Sust i táyanse los signos por leLnu. d« 
manera de formar en cada línea horizoa-
tal y verticalmente, lo que si^uo: 
1 Consonante. 
2 Documento. 
3 Planta extranjera. 
4 Nombre de varón. 
5 Cuadrúpedo. 
6 E n maquinaria. 
7 Vocal, 
cnmilo. 
(Por Javier de Lugo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sust i túvanse los signos por letras pw* 
formar en cada línea, horizontal y vwrtt-
cálmente, lo siguiente: 
1 Tejido muy diáfano. 
2 Nombre de varón. 
3 Idem idem. 
4 Tiempo de verbo. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
J O S E F I N A M O R E N O M A R T I N . 
A l jeroglífico comprimido: 
P A R - E N - T E S - C O . 
A l logogrifo anterior: 
C R I S T O B A L . 
A l rombo anterior: 
H 
C O L 
C O R A L 
H O R A O I O 
L A C I O 
L I O 
O 
A l cuadrado anterior: 
A B E L 
B A G O 
E 0 O 8 
L O S A 
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